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Es el periódico 
áé más tírculación de Mál&gi^ 
g su provincia
f u n d a d o r -p r o p ie t a r io :
Pedro @ómez Chaix
d ir e c t o r :
José Cintora Pérez
S U S C R I P C I Ó N
Málaga: un mes I-SO p ta s -  
Provincias: S p ta s .  trimestre 
Número suelto: S c én tim o s
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLBRSR 
MÁRTIRES, 10 y 12 
TELÉFONO NÚM. Sfi
NO SE DEVUELVEN LOS 0RIC3INALES
ANO XI.— NÚMERO 3.382
D I  A m o  H E P U D D I G A M  o M l U G »
Jueves 13 de Febrero 1913
ConmemoFaeión del 11 de Febrero  de 1873
En la Juventud
Republicana
; nos de compañias explotadoras y liumillaJites la 73. 
: hacienda municipal y nuestra propia hacienda. lo 
I Esto jamás. (Voces) (Nunca, nunca).
Dice que los que critican a la mayoría repu­
blicana del Ayuntamiento son injustos, pues su 
labor es tan grande, tan completa, tan justa,
_  . . . .  ' que no podrá apreciarse hasta que transcurra
Como veníamos anunciando en números an- algún tiempo' y pueda evidenciarse plena- 
teriores,anteanoche a las nueve,se llevó a efecto mente.
en el salón de sesiones de la Juventud Republi- i Sin embargo, ahora mismo puede comprobar 
cana el acto de conmemorar la fecha gloriosa ’ se, pues ya se va sintiendo en Málaga la in- 
que encabeza estas líneas; fecha que marca en fluencia bienhechora del partido de la razón y 
la historia de nuestra patria, grandiosos desíe* ¡ ¿e la justicia.
líos de libertad y progreso. ^  f Termina dedicando hermosos párrafos al
Preside el acto don Lorenzo Prieto Cabello, triunfo de la República, 
presidente de la Sociedad, ocupando otros luga-1 (¿1 orador es ovacionado durante largo 
res del estrado don Pedro A. Armasa, don Pe-Jj-ato)
dro Gómez Chaix, don Tomás Alonso, don lo s}  -Mi M . M . ChaW
más Qisbert Santamaría, don Juan ,
paña, dí»\josé Monti, redactor de £7  P üw y 1 , ̂ ^^e que lo 8 , i^ ; .m  malagueños se reu
don Ginés Soler López. (nían una vez más t 4̂ ‘<ífc*/hiemorar el aniver-
En representación de la autoridad guberna- sario de la proclamación de la primer Repúblíce 
tiva asiste don José González y González. > española y para rendir el; homenaje de su admi- 
El salón presenta brillante aspecto. í^ción a los hombresy que tras gigantescos es-
E1 local de la Sociedad está totalmente ocupa- íuerzos y con la exposición cien veces de sus 
do por correligionarios que esperan ansiosos la supieron encauzar el movimiento revo-
palabra de los oradores, siendo aquél insuficien-' [ucionario de 1868 y llevarlo en 1873 a sus na- 
te para contener el número de asistentes al ac- términos implantando la única, forma de
to, teniendo que quedarse muchos de ellos en gobierno propia de la democracia y de los Hern­
ia esculera y en la calle. ¡pos modernos.
Entre la compacta concurrencia hsy gran nú- \  Recuerda el júbilo con que se acogió en Má- 
mero de señoras y señoritas, que con su belleza  ̂ Febrero de 1873 la noticia de
y juventud dan una n .ta  simpática al acto. í Corgreso y el Senado habían adoptado
También asisten casi todas las personas pres- P^ unánime resolución de reintegrar al pue-
- - ' blo en su soberanía y que en nuestra capital
aquel día,a las once de la noche,el Ayuntamien 
to y la Diputación de Málaga, compuestos en 
su mayoría de demócratas amadeistas, se aso­
ciaron en medio de un entusiasmo indescripti-
No basta qué conquistemos la República: DEBUT: L ® S  T O L E D O ,  notables duetistas españoles
I.os'ireoc^m® l^os‘'m S ‘’d3 lonsér“  ria! Argentinas) *  Exito de Jas hermosas bailarinas L íS  ETOILES
P E L Í C U L A S  ís En breve debut de la simpática artista DORA LA CORDOBESITA
bllca sea la definitiva y la única.
Sol y Ortega, el ilustre representante en las aspiraciones, nuestra colaboración seria im- .
Cortes por Málaga, no se cansa de aconsejar- p t^ sd e n te ., |
nos en este sentido a todas horas: es el político ^stas afirmaciones dice que no envuelven ] 
que dentro de los paríidos populares se ha com- censuras para nadie, que é! respeta las con\ic-1 
penetrado más de esta necesidad. Vivamos pre- clones de todos y sus procedimientos. f
venidos, no sólo para hoy, sino para mañana,' El pueblo no necesita colaborar para su bien
Cine Pasouaíini
tan
tigiosas del partido, representaciones de los di­
ferentes grupos republicanos y significadas per­
sonas amantes de la libertad y del progreso.
El presidente dedara que va a dar comienzo el 
acto, en el cual han de hacer uso de la palabra
personas cuya elocuencia y prestigios son reco 
nocidos unánimente por todos aquellos que si­
guen de cerca la lucha titánica que en Málaga 
han venido sosteniendo y sostienen los que lu­
chan por emanciparla de las corruptelas monár 
quices.
Dedica a los oradores cumplidos elogios.
Después da las gracias a todos por su asis 
tencia al acto, demostrando asi que nos une la 
fuerza y  la justicia.
Acto seguido usa de la palabra
Don Juan Casaux España
Comienza su breve y razonado discurso di­
ciendo que va a ser parco en el uso de la pala­
bra, por que otros oradores, con más autoridad 
que é!, han de hacer uso de ella y más elocuen­
temente.
Dice que España atraviesa una crisis aguda 
a la cual hay que poner coto con nuestros es­
fuerzos y nuestras voluntades.
Pide un recuerdo para los mártires de la re­
volución que implantó en España la República, 
cuyo recuerdo debiera estar gravado en la his­
toria con letras de oro.
En sentidos y literarios párrafos hace reía 
ción de lo que podemos hacer, con buena volun- 
tad,por el triunfo de la República.
Hay que demostrar—dice—que somos aman­
tes de la República coadyuvando con nuestros
ble al acuerdo de la Asamblea nacional: aque 
líos liberales, bien distintos de los actuales 
profesaban arraigadas convicciones y no pu 
dieron menos de reconocer que el trono y la 
democracia eran incompatibles, anteponiendo la 
última al primero, y hoy seguiríamos en R e­
pública si algunos de aquéllos no hubieran he
en otro mitin, pero he de recoger ahora 
sólo una alusión de! señor Alonso.
En 1868 desaparecieron ios consumos y vol­
vieron poco a poco hasta restablecerse por com­
pleto en 1784.
Actualmente los hemos suprimido, y no se 
restablece rán jamás. Es lo que haremos con 
otras cosas.
El señor Gómez Chaix terminó proponiendo 
que se enviara un saludo al señor Sol y Ortega 
y otro a los ex-diputados de las Constituyentes 
republicanos, don Guillermo Soliery d,on Je ró ­
nimo Palma, residentes actualmente en Málaga 
e impedidos por motivos especiales ds asistir ai 
acto.
(E! orador recibió una insistente y ruidosa 
ovación al terminar su elocuente discurso )
Don Pedro Armasa
Da comienzo a su brillante discurro, saludan­
do con palabras cariñosas a las señoras y seño­
ritas que asisten al acto, así como a todos los 
correligionarios y amigos que le escuchan. |
Dice que celebrándose la reunión del D¡rec-1 
torio del partido, donde se trató del acto que se 
está celebrando, él propuso que fuese aquí por, 
creerlo muy apropiado en las actuales circuns­
tancias en que )a= juventudes parecen aprestar­
se a las luchas políticas.
Alude a los actos celebrados por las juventu­
des conservadoras o iiitegristas, que han queri­
do presentarse a los ojos de todos como pletó- 
ricas de entusiasmo, engañando a la gente y en-
De la supresión de ios consumos hablaremos sus enemigos; cuando sea preciso el solo 
. . . haría un esfserzo y triunfará.
Refiriéndose a la gestión del partido en el 
Ayuntamiento, por lo que respecta a la ad­
ministración municipal, dice que no quiere en 
este acto hablar nada sobre ello, pues como ha 
dicho su amigo y correligionario señor Gómez 
y ia ix , lo dejan para hacerlo en un mitin que  ̂
■ celebrarán en breve y donde pondrá da m ani-| 
fiesto, y con claridad meridiana, !a gestión que I 
vienen realizando en.el municipio, para demos-1 
íraries, hasta el convencimiento más completo, 
a los detractores y enemigos convencionaiistas, ; 
que ellos sólo van al Ayunta .miento a librar a 
Málaga de la pesada carga del caciquismo que 
la agobiaba, y de las corruptelas monárquicas, 
conocidas de todos
Termina el señor Armasa su notable y brioso 
discurso exhortando a la Juventud republicana 
a seguir luchando en pro de la emancipación del 
pueblo, por bien da la patria que tan necesitada 
está de hombres de buena voluntad, contrarres­
tando con su póder y evidenciado a esas juven­
tudes conservadoras que pretenden defender lo 
indefendible: el reaccionarismo y la plutocra­
cia.
(A! terminar el orador,una gran ovación pre­
mia su discurso, repitiéndose ésta varias ve­
ces.)
Final
Aiameda de Carlos fiaes (junto al Banco España)
Hoy .ESTRENO monstruo, hoy; cinematcgrsfía de la célebre casa NORD3SK,
SU PAPEL, EL MAS DIFÍCIL
(Grandiosidad, explsndidez ) -■ ESTRENO de




- E L  FOMENTO IN D U S T R IA L  Y A G R ÍC O L A  - M Á L A G A
FABRICA: CALLE MENDOZA 75. — - -  DESPACHO: ALAMEDA NUMERO 
Saiper>f«ísfat©s csi«gáiiotis'- - Poltras da h a sso a
'A b o n o s  m n p l e f m  para- b> dm  los c u l t m j s
H
iSaldoía* Se ¿si-'O y bajo r2.í!eve pare oraemen!:» 
tán, Imitaciones á mé-rmoles;
T7Í a T 3 - A r > i , t i  » Fabrlcedós de toda clase ce objeto de piedra aiE! presidente señor Prieto Caballo,se levan ta | ifteiaí y ¡ r̂asiito.
ÍH i Casa Capitular, ante la Comisión especial de-i  í i i l l l  M s l i i i l i l  I siRnada para entender en la organización dé la 
.. . r » I referida agrupación musical.
■ H^atáuíicoi, 2 .o Los que deseen tornar parte en el rnn.
de Andalucía y de ..portackl. ¿^berán presentar sus soUdtudes en £
Secretaría déla Corporación durante las horas 
de í flcina y en término de diez días hábiles 
contados desde aquel en que aparezca insertó 
el presénte anuncio en el Bo/elln Oficial de 
esta provincia.
3.® Las solicitudes deberán
ill
cho traición al nuevo gobierno, cuyas solucio-j gañándese a si mismas, 
nes aceptaron transitoriamente para conspirar N osotros-d ice-qaerem os demostrarles que s 
así mejor por la vuelta de la monarquía. ¡también los que militamos en el partido repu-
De aquellos republicanos y demócratas lealesjbj,-cano estamos identificados plenamente con
a sus compromisos, ya quedan pocos en Málaga," • - -  .
desgraciadamente, y de aquel Ayuntamiento y 
aquella Diputación que proclamaron entre nos­
otros la República, acaso sean don Eduardo J. 
Navarro, don Enrique Ramos Marín y don Isi­
doro Montero de Sierra los únicos supervivien­
tes: enviémosles nuestros aplausos.
Las fuerzas del Ejército, no queriendo volver 
sus armas contra el pueblo, se retiraron al cas­
tillo de Gibralfaro, y una autorizada represen­
tación de todas las clases industriales y mer­
cantiles de la plaza, acudió e! día 15 del mismo 
mes y año al Ayuntamiento para significar su 
adhesión a la República.
¿Por qué vino la República? Porque los mo­
nárquicos se dividieron, y la minoría republica­
na luchó unida en t das las Cortes de la Revo.- 
lución hasta conseguir el triunfo'de sus ideales. 
¿Y por qué murió la República el 3 de Enero?
para leer una carta de adhe.sión al acto del dipu 
tado provincial don Benito Ortega, excusán­
dose de la asistencia al mismo, por razones de 
salud.
También lee otras adhesiones, entre ellas de 
los corre'igioiarios de Antequera y Alora.
Después en sentidas palabras da las graci as, 
a
nuestras juventudes. Este acto que aquí se ce-^ i en sentiaa
lebra lo evidencia hasta la saciedad. . elogiándolos de paso,  los oradores que han
Nuestras juventudes, la juventud republicana palabra, y signifiando antes de
malagueña, siente con grandeza de miras e U a .  i^e 
hermoso ideal que a todos nos mueve en nues­
tra vida política.
Nosotros no luchamos, cómo elics lo hacen, 
movidos de pasiones e intereses personales, de
votos y nuestro apoyo a elevar en el terreno d e | Porque los repubiieanós se dividieron, porque 
nuestras ideas a hombres que sepan defender-?no mantuvieron aquella cohesión que tantos éxi 
nos, en los cargos públicos, de las asechanzas! tos les valiera desde 1868 a 1872. 
de nuestros enemigos. |  ggg es la más provechosa de todas las ense
Se dirige a la Juventud republicana de !a que ̂  ñanzas que se desprenden del fugaz ensayo de 
espera mucho bueno.  ̂1873 En Francia sucedió lo mismo; divididos
Si la República no subsistió, si no triunfó co­
mo debiera haber subsistido y triunfado,fué cul-
Iconveniencias bastardas y egoísmos da dase; 
nosotros apartamos a un lado todas las bienan­
danzas que nos da nuestra fuerza, nuestros de-l 
rechos constituidos y conquistados por todos 
los medios legales, para luchar sólo en pos de 
nuestros ideales, del bien de nuestros semejan­
tes y de nuestra patria.
La juventud es hermosa cuando sólo siente 
nobles impulsos de emancipación social, de pa­
siones puras, y es odiosa cuando sólo en sus lu 
¡chas políticas y sociales las conduce el eg 'ismo 
jy el.más acabado espíritu reaccionario
Refiriéndose a la proclamación de la Repú- 
iblica, el día 11 de Febrero de 1873, que se con- 
¡memora, dice que aquella implantación dei ré 
íimen fué psdida por el pais entero, aspiración
Termina dedicando grandes elogios a los ora-¿los republicanos en 1793 y on 1848, la RepúblÍ-|tos vejámenes y tiranías como campeaban en Es- 
dores que le van a preceder. (Aplausos genera-r ca murió, pero desde que se unieron en 1870,ip8ña 
les). I  la República subsiste en aquel país, cada vez®
Don Ginés S o le r  López I firme y gloriosa. Lo propio también que
Saluda a la concurrencia, en nombre del par-f P»rt“g8l, donde no hubiera triunfado la de. 
tido republicano de Linares, que representa en*' b'bttncia republicana, sin la unión de todos sus 
este acto ^  hombres, sin la garantía ofrecida a todas las
Hace iina brillante apología de la RecU-* de que la concordia republicana sería un
ílííCilO d Sl0iTÍÍ5t*6í*
Di¿e que ha llegado la hora de sacrificarse en^ .  gobierno se necesi-^
bien de la patria y de la proclamación de la Re- el consorcio de la inteligencia y de la vo,un-| 
blica. c a Igjj, jg inteligencia representada por la fuerza]
Es menester que desaparezcan toda dase de de las ideas, la voluntad encarnada
ambiciones personales para que todos unidos hombres dispuestos a todos los sacrificios 
,7''nc!amemo3 de una vez para siempre el Go- comenzando por el de qeallar todgs los anta 
bierno ou^ ha hacer una patria grande. . gomemos y pasiones personales,
Se r f c e  a la . - - « n  r^Pbbücaua en loa ac-’ T r
tuales momentos, demostré,i:’"  «"e. gracias a W'eanbs.quieien, porque no se han unido, por
ella, España no es patrimdnio de tíranos.
Finaliza exhortando a todos para que unidos
pueda vencerse ni enemigo común: la plutocra- ““e |'‘régimen acabará como' en Francia, co-|v¡„tó:eñV;zM ad¡,íurfa"y' r í i ' d í s r p í S r y T b i  p  ,  
(El orador es muy aplaudido). ^ m o  en Portugal. .  , « , a e l  extranjero donde se nos escarnecía*
Dnn Tnm á« Alrnien f ®  año 1873: la d e i por culpa de ellos, pidiendo la separación de los ^
i esencialidad de las formas de gobierno. E s-i dos hombres funestos de la política española 
Justifica su presencia en el acto, por haber tos días se hab’a de orientaciones* democráti-io cuando menos del poder. ’
sido requerido a ello por su querido amigo y cas. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? 
co^eligionario don Pedro Gómez Chaix. |  La declaración ministerial del actual Qobier 
Dice que viene al acto desprovisto de todo no no es ni siquiera un cuestionario de oposi- 
ropaje de presentación exterior e interior, por dones a cátedras de Economía política y de Ha­
lo que respecta a preparación. Pero como tie- denda, como alguien Ha dicho: no pasa de un 
corazón de republicano ferviente, no ha somero índice de materias para un examen dé 
podido por menos de tomar psrte en el mismo, primeras letras.
pues su vida entera es del gran ideal que a to- í ¡Radical un programa que no Qoníieng sino 
dos nos conmueve: e! triunfo de la Repú- generalidades, vaguedades y ni una afirmación
concreta, terminante, categórica respecto a los 
grandes problemas nacionales!
j  ssfún un mal menor ante la im -|al régimen la funesta política conservadora, y 
posibilidad de la vuelta de Maura, pero ¿quéientró a formar gabinete Canalejas 
van a resolver? ¿Qué ^servicios van, a prestar a l  Todos sabemos lo que prometió al llegar al 
la nación con un plan de gobierno, como el del i poder, cuántas «form as bienhechoras predijo j 
conde de Romanones, donde no se responde coni durante su mando y qué poco cumplió de cuanto 
tifida 8 esas orientacioiipR «t
.terminar, que, recogiendo las alusiones de los 
'oradores que se han dirigido a la Juventud re­
publicana quiere hacer constar que ellos estarán 
siempre a la vanguardia del partido para lu­
char con todos por los ideales que hoy les 
unen.
(Aprobación unánime y aplausos).
Fotografías
El redactor artístico de La Unión Ilustrada, 
señor Rodríguez, impresionó varias placas al 
magnesio durante la celebfudóa d?;l acto.
Fsií*tÍ€Í© Fedei*a!
Anoche se reunió en Asamblea extraordinaria 
el Partido Federal y acordó, por unanimidad, 
abstenerse de presentar candidatura en la pró-
S* recomfeads ai público no conturida mis arilcf» 
m pateaíado#, con .otras imitaciones hedías py? 
dgtmos fabiicantes, los cuales distan rouefeo en be- 
¡ssa, calidad y colorido.
Exposición. Marqués de Lario», 12
Fábrica: Puerto, t  —.MALAGA.
F É a
En la r.cche de! domingo ú'íimo se hs Extra­
viado una sortija de oro con el hombre «Cor­
doncillo».
E! que la haya encontrado y quiera devolver­
la a la Ferretería de don José Guerrero, en ca­
lle Larios, se le gratificará coa su valor.
C R O N I C A
S f t t l ® f a e e t ó n
-  Los conservadores han amainado en su J 
I campaña contra Romanones y ,el romanonismo.
I —Sí. Necesitan de ia protección ministerial 
íahora que se aproximan las elecciones provin­
ciales.
. . .  „ extenderse én
papel del sello 11.° y redactarse con arreglo al 
siguiente modelo; *
Don..... natural de......de....... años, domicilia-
do en la calle de... . número con cédula per­
sonal de. ^clase número... expedidaep.... de^.. 
de 191... Enterado de las base» el concur­
so de la plaza de director de la Banda Munici­
pal y considerándose apto para el desempeño 
del expre^^do cargo. Suplica se le admita co- 
toncursante al indicado puesto.—Fecha v 
firma.
4.0 Los interesados podrán acompañar por 
separado cuantos documentos estimen necesa­
rios y que acrediten las circunstancias que Ies 
as’sta en derecho.
5.0 Todos ios concursantes deberán some­
terse a un examen o ejercicio de aptitud que 
tendrá lugar el día in licado y los sucesivos ne­
cesarios, ante ia comisión respectiva, que será 
asesorada convenientemente, cuyos ejercicios 
consistirán en lo siguiente:
A. En armonizar un bajo numerado
B. En desarrollar un motivo parainatrumen- 
íarlo en banda.
C. En dirigir una obra de banda.
Para la preparación de los ejercicios se con­
cederá a los concursantes el plazo necesario
T - j * • 1- a í No serán admitidos al concurso ln«i tsFii.
provincias han comenzado gan tes menores de 25 años ni los mayores d^S^s'
7.0 Conforma al acuerdo adoptado oor el
xima lucha electoral, pero concur¡iendo, eSmofiiar. A r i i S S a b S Í  unTdo^ríos de
...U UCL..C.O Iiouci auu!.isiiuu y muniaao.iue cui- todos los correligionarios 
pa solamente de la incultura en que, desgracia- “  *
damente, s.e encontraba el pueblo y de la in jis- 
ciplina que reinaba entre los paríidos republi­
canos, esto, desgraciadamente también, es un 
hecho. Por estas razones murió aquella Repú ■ 
bllea.
Nosotros, para vivif, hagamos lo que ellos no 
hicieron: unirnos estrechamente, como un solo 
hombre que defiende con todas las energías dej
Conjunción republicano socialista, y hacer pú-1 ciudades, 
blica esta determinación para conocimiento de f
sus trabajos.
Y ía coalición monárquica vueíve a reto-
1 Kf - i Vista del resultado de los mismos v-^A Iadnrii.1 habíamos quedado en 4ue seguía mentación que ios in te r-^ ^ ._
la sórdida y premiosa colaboracton? ! misión dará --^c.aa js  aporten, la L.o-
— ¡Pataratas! Los republicanos serán c o m b a - A y u n t a -  
íldos furiosamente en nombre de la solida»' '̂* *5*̂® resolverá en definitiva sobre el
caciquil, base y fundamento de W -  ' r  ;hombramiento de la persona que de entre los 
je político hispano. . w««r e! síidamia- concursi-ntes haya de ocupar el puesto de rafe-
—¿Y qué  ̂ - uiran
.V» qué pasa?
0 © 3 t i i s i é n  e l e c t o r a s
Se recuerda a todos los señores que forman 
la comisión electora! de Conjunción republica- 
iie saciaüsía, que dicha comisión se reúne todas 
las noches a las nueve en el Círculo Rem-i-v,





izquierdas, cuando vean |  Las anteriores bases aprobadas por el Ayuit- 
Itamiento se hacen públicas por medio del pre-
que, dado el primer supuesto, el de la inteli-j 
Ciencia, no se da el segundo, e! de la voluntad;* 
el día qüE los repub'icanos españoles se ded*'
su fe inquebrantable un idea!, eduquemog gjl
pueblo, al vejado pueblQ que tanto saba agra-j CENTROS ELECTORALES
decer que se le trate bién y procurar su bienes.-1 Oficina Central. Círculo Republicano. Sali- 
tar, y entonces cuando triunfe la República será ■ ñas 1. oaii
parj siempre. (Aplausos). I * ' IP distrito
t a S e ? r a .T iv a S Í J b o  i Republicana. Plaza de loa Mo
odioso satélite LaCierva, el pais entero se le - ' 2P Distrito 
Republicano Radical, Barriada de!
Se unieron estrechanjente republicanos y so- 
ícialistas con el fin de que no volviesen a gober­
nar ambos políticos, prometiéndose recurrirá  
¡todos los medios posibles para que esto fuese 
¡un hecho, como lo ha sido.
El pueblo está cansado de sufrir parUdos que 
¡representan una política reaccionaria e ignomi­
niosa
blica.
Se refiere a determinados actos desmoraliza­
dores de los partidos monárquicos, tales como 
el fraudulento negocio de la Vasco-Castellana.
Enumera la labor realizada por el partido re- 
blicano en las actuales situaciones políticas, 
conteniendo las demasías del poder.
Se refiere a los sucesos de Cullera.calificán- na a taciones democráticas, si es 
dolos vandálicos, pero que simbolizaban plena- que existen, en las alturas? 
mente la protesta de los oprinjidos contra las Alba, el antiguo lugarteniente de Paraiso, 
tiranías imperantes. ' pos prometió la escuela neutra, y esta no apa-
Lanza fuertes anatemas contra los causantes rece por ninguna parte, 
úe los fusilamientos de los defensores de Se pretende vivir en contacto con el Paría­
la iiDertaanusiIamientos que nos han degradado mentó, y las Cortes permanecen cerradas.
^ nn-o ,, Europa. ■ Se dice que el Gobierno continuará la políti-
» *3 Conjunción ha cumplido uno de ca de Canalejas, quien anunció la abolición de
sus mas grandes compromisos; evitar que vuel la pena de muerte, y el jefe del actual Gobierno 
van otra vez a ser g  bernantes Maura y La olvida el ofrecimiento,
L-ierva, nombres de tan nefasta memoria. í Se alardea de anticlericalismo y el primer 
be refiere a! acto del rey,llamando a sus con- cuidado del conde de Romanones es pactar con 
^ jo s  ai ilustre hombre público don Gumersindo el Vaticano.
A cárate.  ̂ En el orden internacional se habla de la ac­
esia  es otra victoria de la Conjunción. Hay elón en Africa y no se dedica ni una mención a
En vista de todos aquelios acontecimientos la] 
¡monarquía llamó al poder a los liberales, terne- j 
irosa de las consecuencias que pudiera acarrear 1
Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14. 
5.® Distrito
Centro Republicano Federal. Severiano 
Arias.
4 . ° Distrito
Centro Republicano Obrero. Huerto del Con­
de 20.
5. ° Distrito
Centro Republicano. Carrera de Capuchl- 
{líos 52.
7. ° Distrito
Plaza de Monte número 2 2.°, planta baja.
8. ° Distrito
Pasillo de Santo Domingo números del 26 
al 30..
10.° Distrito
Centro Republicano Obrero. Calle de ia Hoz.
haijía prometido, es decir, poco es algo, pero |
Canalejas na cumplió nada. > ¡
•Sólollevó a efecto ia sustitución del impues­
to de Consumos, no la supresión,como debiera 
ser, y la irrisoria ley de! Candado que fué un 
timo dado a la nación, pues con su aprobación 
se faltó abiertamente al Concordato, siguiendo
ias inspiraciones de Roma, a quien estamos su- reoarto de nrpnnn<s « í n - X ,  «/«oc 5- .  *. u,- • .----------  —peditados. f a lOd n.nos y  ninas de ^pueden los republicanos participar de su júbilo.
................................................ ' J a s  escuelas laicas, acordó celebrar dicha fiesta |  Habrá mucho artículo 29, Los conservadores
Ktparto di priifsi 
a
¡ —Se lamentarán con amargura y se resig-^seníe para conocimiénto de todos, 
narán^ - I Málaga 10 da Febrero de 1913.
—¿De modo que los conservadores seguirán'^Joaquín Madolell. 
teniendo la preponderancia en el Senado?
—Sí. Ya sabe usted que las Diputaciones 
provinciales determinan Ja composición de la 
Alta Cámara. Si los izquierdistas dominaran en 
aquéllas, el Senado dejaría de ser el gran obs-1 
íácuio donde tropiezan los circunstanciales libe 
[ralismos de la Cámara baja.
—Entonces... |
—Romanones no se ha atrevido, Busca sólo f 
ganar tiempo y asegiyarse en la jefatura.
—¿Y se entiende con ios mauristas?
—Verá usted. Maura, que anda desorientado, 
quiso congraciarse con la formidable disidencia 
I oculta que p ovocó su medio mutis y ha retirado 
I los poderes a Cierva para dárselos a Basada.
|E s te  dirijirá, a medias con Alba, las elecciones 
I provinciales. Ya, ambos cuidan del encasilla- 
I miento. El Gobierno será todo ternura para los 
«candidatos conservadores, mediante la condi­
ción de que éstos renieguen del laciervismo. La 
benevolencia es concedida a los que ostentan el 
marchamo de Besada y Dato; los oíros, salvo 
excepciones determinadas por circunstancias lo 
cales, encuentran una implacable hostilidad.
—¡Y esos jóvenes conservadores que siguen ] 
sin enterarse!...
—Cierva les sacó de la nada, y,naíuralni8nte, |  
obedecen a su padre espiritual.
—Pero hay obediencias suicidas.
—Ya sabrán retroceder a! borde del abismo.
Fueron a Madrid engañados. Pronto empezarán 
a darse cuenta de la situación interna del par­
tido.
—Ds modo, que las elecciones de Marzo...




¡Hay que ver la temporada 
taurina, cómo ha empezado!
Y es que todo está viciado 
¡y que, al fin, no sernos máa\
Cuanto sale un Escribano 
ni más jaez, ni más testigo, 
pues ya no queda un amigo 
que sepa correr la mano.
Y una vez señor el miedo,
¡cualquiera es el atrevido 
que no se acoge al tendido 
tras abandonar el ruedo!
Todo es darle a los talones 
ante un bicho de cuidado...
¡Y si no, ahí está Candado 
persiguiendo a Romano.nes!
Quiere pasar con frescura, 
en los labios la sonrisa, 
pero al conde la camisa 
no íe llega a la cintura.
Reunida anoche la comisión organizadora !ya comprenderá usted que estándolo ella, no 
del r p rt   premios a los niños v niñas Hc ..«.«..kij— j_ ... zA m.
Y aunque hace promesa den  
cada hora y cada día, 
a comenzar la cotria 
él tiene miedo también.
Refiriéndose al acto del señor Azcárate dice, 
que lo que aparece por parte dp la monarquía AiÍ oÍ o f .„® ‘ ^ ‘smo sitio del |  darán paso por la senda difícil déla]
como un deseo sincero de liberalizarse, no es o rip^a así Sol y |eliminación de las excrescencias mauro-cierviS-
más que miedo, mucho miedo, pues no dejan de Máláo-a correligionarios |ta s . Y los caciques y 1?"̂  Hoi-ai-inic ei.
reconVr la importancia tan glande que’ tienê â l sdemñidad"
El Sr. Sol y Ortega vendrá a Málagala Conjunción.Pone de manifiesto que
^ espectaíiva de la conducta que la intimidad hispano-americana que abriría nue-ique era muy liberal y,'efectivamente, ahí están 
se observe en las altas esferas gubarnamenía- vos horizontes al país. ¡sus obras y'sus actos que demuestran de modo ^  i para di-j
mejor ¿Y la secularización de la vida nacional, y la i evidente lo incierto de su afirmación, pues todo Censo v
 ̂uadre a nuestros ideales. libertad de cultos, y la reforma de la Constitu í  lo contrario, fué cada vez más reaccionario y L i feferjdo dominan ha señalado
Op..*]  ̂y asegura que siempre serán incompa- ción que nos hizo vislumbrar la prensa? ¡procedió en todo en contra de la voluntad del] |f e c tu a £  la p rS Im ^
cnn.
—Y las izquierdas...




tibies la monh.*'^úía y la República, por los pro- 
que eriír^fían uno y otro régi
Por ellas cayó Moret en 1906, y entonces seipaís. 
dijo que había obstáculos tradicionales. '  'cedimientos que eri:r«nan uno y otro régl- l ¿Yl* Igual afirmó, ante la Convención francesa, ? ,fado « oc+o AY---------
, 4 11 i j  ^  ya? ¿Es queiLuis XVII y también sps obras desmintieron tou,ar parte oor la tarde enRefiriéndose al Impuesto de Consumos dice‘ Romanones no quiere caer por ío que cayó Mo ¡su s afirmaciones. _  E á S  m^ntiun d fi«  L W al ̂  k
que toda la política del partido conservador lo- ret? |  La monarquía ocupa e l ^ d e r  en contra de l a l f o S o "
cal bordea alrededor de él, pues con el impues-' Palabras, palabras y nada más que palabras! voluntad del pais que no la quiere por que está 
to medraban y prosperaban, haciendo un arma enciérrala declaración ministerial. ¿Por qué? i muy llagado por su errores, 
poderosa contra los republicanos y las clases Por la incompatibilidad de Ig monarquía y !a i Nosotros no podemos prestar nuestro apoyo 
numiides. democracia, por la esencialidad de las formasl directo ni indirecto a la monarquía, de la cual
Dice que nosotros no estamos tan desprovis- de gobierno. ¡nos separa un abismo infranqueable, por que no
IOS de sentido común para que dejemos en ma-^ En fin; ung tercera enseñanza legada por el ¡queriéndola el pueblo, siendo incompatible con
publícanos en la mañana del día 2, pueda^eHIus i  Hptilsiíents Constitucional
Pues a pesar de su arte, 
si no sabe aprovechar, 
pues le van a empitonar 
de fijo, por mala parte»
¡Ya se afirma que las greyes 
que andan en la oposición, 
van a dar un revolcón 
a casi todas las leyes!
El conde prepara gasa 
y algodones, por si acaso, , 
¡por si recibe... el fracaso 
ir a curárselo a casa!
 ̂     —W V-aii \/UO
los niños y niñas de las escudes laicas.
^  jp o jp u x ^n
SE VENDE EN 6RANADA
Aiterw il®l Casno, 13 <La Prenaa>
=  » B  ISABACÍA =
Anuncio
El Ayuntamiento Constitucional de esta ca­
pital saca a concurso la plaza de director de la i 
Banda Municipal de Música y de su Academia^ 
de educandos, dotada con el haber anual de mil 
quinientas pesetas, bajo las siguientes bases: 
l .°  El concurso se verificará a las 16 del 
día 27 de Febrero de 1913, en el Salón de ia
¡ \ 'v e r  el conde! Y a ver
si en el ruado de las Cortes 
sabe qué tiene que hacer.,*.
Y no se entregue a traí,sporfes 
de alegría, de placer 





p a « H '? a
jf»5 4, iííí
Jueves 13 de Febrero de 1913
Calendario y  cultos ¡ A iyim íaüiteiitci d e y Blanco
F E B R E R O
Luna creciente el 14 a las 8‘14 
Sol sale 7,20 pénese 5,44
Í3
Estado da las opereciorres ds ingresos y pagos verificados eñ la Caja Municipal durante el día




Santos de hoi/.~~Sm Benigno y san Grego- j
rio. I
Santos de San Valentín. |
J t t b i i e o  p a r a  h o y  ^
CUARENTA HORAS.—Porroqula de San]
Felipe. 5 ■ I
Para —Iglesia de Us Catal nas. -
Existencia anterior.
Ingresado por Cementerios. . . . .
> Matadero. . . • • • 
» Idem de El Palo . . .
* Carnes..................... ....
» Inquilinato. . . . . .
» Patentes . . . . . .
. » Solares . . . . . .
. » Timbre sobre espectácu­
los- . . ,v • ■ • ’
> » Mercados. . . . . .
> » Cabras etc . . * • •
> » Cédulas personales . .
> ’ » Gamiages . . . . .
> > Carros y b̂ -teas- • • •
> » Pescado .....................

















TOTAL . . . . . . . .  — - ____  .18 270̂ 06
PAGOS
Pesetas
Suministros al ejército . . • . ■ .
Material de la Cárcel.
Beneficencia. . . . . . . . . . .
Camilleros . . . . . . . . . ’ r .
Alquilar de la casa de socorro del barrio 
deHueiin . . . . . • . • «





r e i i e s á  IDê acho -de Víaos ae Vaiüep8na.3
Grandes y frescas, muy buenas, &aban de lie-1 \Hnos Pinos de AMlüga criados en SU Bo^egíh
gar al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle |  C a s a  f a s t d a d a  ©» ©«
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espartero.)^ «sj >» rw a a .î i p.»+«hiecimlenío de la calle San Juan de Dios ¡r/un. Sd, expende losEstablecitníento de Comestibles.  ̂ Don Eduardo Diez, dueño del esíablecimiento ae i
í vinos á los.siguientes precios,
©PSEsdIss Ailí(lá®©w©S j arroba de 18 íitroi
D E 1l2 » » 8 » * ^
ií4 » » 4 ^
Un 3 5 3
Una botella de 3i4 » » ‘
R -Vía©s VfiiáepeSs Blases
Vsflos lis Valá3|jc-á» 
ds Vino Tinto legitímo.
. .. MáSO TORRUELLH






/tones de Manila con importantes rebajas de pre
' ^Tánas de entre tiempo para señoras y cabhlieros ] t?S 
con grandes rebajas, la ̂ de -í‘50 pesetas a peseia ̂  
una el metro.  ̂ ^
í Extenso surtido en artículos negros para <a pro- 
‘ xima Semana Santa. Oíj?j
Abrigos confeccionfidps, toquillas y lufinton̂ is uc
?as arroba de 16 litros Valdepeñs Blutico ptas. G 50
V fd ^ t ít t" lo
3 23j 
Í 73¡
Jr ».A nit-T 






ioteila de 314 » s u'3o 1
Total de !o pagado . . •
Existeada para el 8 de Febrero . ,
TOTAL ...................... ' . 18.270‘06
Comisión ppovmeiai L in e a  ci© c a p e r a s - e © r r « o sSaUdasi fijas de! puerto de ̂ Malaga
i .t! VEcos f
C a t© s  ÍB2te r© ^ ^ rs l :¿ s  
La  ̂Unión Obrera, órgar.o oficie
--.■"i
de
d U iiijiA  ü -H íip o 'í l t í iá  y
&@ eorchOt cépsülüf. para r-otebet? tculos coiorsí̂  > 
y tamaños, planchas de corcho para íes pies y ssíías 
de baños de ELOY ORDONEZ. ^
C.AU.S DE AL\RT!KEZ DE ÁGUlLÁlí surs?. iff.
;tñí5 Msrquí:^! Taiéíoao n»w£;;ro 3U. ^
I Presidida por el señor Pérez de Guzmán y >
’í asistiendo los señores vocales que _!a integran, |
1 se reunió ayer la'ÍJomisión Provincial.^ t
I Se lee y aprueba el acta de la sesión ante- ^
-[ ricr. .. íI Son sancicnades de coñforroidgd íes inforrnss ,
Unión General de Trabajsdores ds España, pU';i accediendo a las redamaciones prosentades . El vapor correo frarscés
blicaensu  último número un oslance de sus f contra sus respectivas cuotas ded reparto de ; p s r .p j ia u v a i
fuerzas actuales y So resume del Siguiente tnc- 'ai-bítrios da Bcnainargosa para ló l2= por don ; “
j  ‘ Frandsco Saníla^'O Santiago, cion Ramón B a -, «aídra de este pue.-to el 13 de Febrero admitiOnu.'^
Ramo de construcción, 15.401,-- M ineas, Moreno, don Bartolomé Ciaver<^ don An-
14 .912.-eo ch ero s , 4.708, ~  AnmentBaón, |tos;io Clavero Muñoz, y ooa Aníonio Arcas Mo-. g jío s ^ 'd e l" M¿dî efréneo, ¿ o  China; .japón,  ̂
4.061.-Mader8,4 029.-~Met8íiirgico3, 3.802. reno. . ' , , , . .  A u s S a y  Nuevo .Edumdia: |
—Tipógrafos, 3.484.—Ifidustna textil, 3.2¿0. ¡¡ S eap n iíb ae i mferme soore decIarecuVn de «
—Agricultura, 3,193, — Vestido y calzado, |YesponsabÍii¿cd personal de varios Ayunta- 
2 .547.—Muebles, 900,—Servicios personales, fjj,jc¡j^cs ¿e ía provincia, por débitos de ccntin-
881.— Dependientes de comercio, 865,—Serví-f gec,te provincisldel 44 trimestre de 1912.  ̂  ̂ ^
dos públicos, 675.—Alumbrado y calefacción, |  Queda sobre ía mesa el oficio del señor Cruz ¿■jgigrá de 'este puerto el 25 de Febrero adinítlen-| 
498—Agrupación femenina, 466. - Cerámica, |Qg|íego, ecepiando las condiciones que se de-|dopasageros de primera y «sgusida f  as® y ^  
303 —Cueros y pieles,—232.—Maestros ds es- í terminaren psra el arrendamiento que sonciía|para Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y B a^os.
? S i a . » L % o r d e ¡ r —
3^19 ■ ■" ’ i " ’ Timbién quedan sobre la mesa w S m c e f c
3'otal: 148.1 C'8 [sobre reclamaciones formuladas por don p^j.^ 1̂ 3 puertos de la Ri-1
Según hemos v'slo, de esos 148.108 obreros ?pjQ Quintana Padilla, don José Moreno Gomez,||jg^gyjQg ¿e ia Cosía Ai gentíiia Sur y Punía Are- 
ifl TTnión fipner»! 68 008 oertenecen ’jnr.rt Frfln
punto a mitad de su precio- _ , uiGrandes existencias en pañería y artículos b:an- ̂437'67





Hay una sucursal en jU Pieza ae Riego nac.er.> 











IM i!r ̂ X SJENZ a
I SittíMos es las eailes Scha'’! «.ii Sua/ ran, j 
"i Moreno Carbonero y Sasasía |
El capo? trasatlántico francés
gtaiSi©
afiliados en laUni Ge ai. . p | ̂ on a cisco Fortes Sánchez y don AníonioiRga (Cisiie) con trasbordo en Buenos Mres.
a los distintos oficios agrupados, y 80. ICO, es ¡ p^jt. s Muñoz, contra sus cuotas del reparto de |  
decir, más de la mitad, a la Federación nacio^t arbitrios de Benamargora para 1912. _ |
r¡al de Ferroviarios.  ̂ _ x, I Así rnisnto quedan sobre l^mesa Ira informes|
El vapor trasatlántico francés 
i^^ás1tai.Pii©
i Por reforma de local en los almacenes de r̂ élix |  
. Saenz CaSvo y t-írmirmeión del inventario, seíiacej! | 
-"grandes rebajasen todos los artículos desde pri-| 
''mero de afio. . ... .  . If La verdad y mejor comp-obaeson es vísiiar esta l
. ', 4 ijr . iRelación de toaos ;os. artícti os ce î eluo. |
Lanas señora aSOcéntimea metío, i
Sedas a pesetas ‘ t70 metro. I
Idem id id. 1‘25id. . |
ídem ÍIO ceirinieíros a pesetas i'oo. |
Idem l io  id. id. id. 2‘o0. |
Moharé seda id. id. 1‘50. |
Glasé id. id. id. 1 25.
Lanas 90 centímetros señora id. í:‘75 
Idem 90 id. id id. i ‘25.
Idem l io  id id. id. 2. _
Pañetes lana señora a id. 1‘50.
Lanas con seda señora id id. 1 ‘50- 
Lanas 140 centímetros señora id. 2.
Terciopelos señora a id. 2 
VeÍosÍ20ceníímeír;)stuí,id.1 ‘íSj- 
Fantasía cenefa, a id. 0‘50-.
Toreras señora id. id. 1.
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a - pese 
tas 2.íMñlíon para trajes, apeseía.s 15.e! corte.- 
Idem id. id., id- id. 12 el corte. .
Pañuelos jaretón blancos desde pesetas 1 50 do
a
Gran Crema de beñe: Unica en el niuiido. Alta
bac e il
d» jû'O de violeras frescas, rpfoniendada para la belleza
dM rostro y la conservación Uc la piel
C E £ .7:  32£©J?, SsQsáQa
PL EZ \ G , CJs /'Va a 8, íí/’A-’' í0
i «. í̂iáfca¿iflfear
Deposito en todas las PiTÍumerías do if-.-álaga- Fr«sco, 2 50 ps^eías. .
El presidente, coaipañdtO G¡1, hizo d  re su - , B. itáuica. D^n Ra .ión t l .n o ,  d_.i Julio Ro 
men de todos los discurjO;*,bteiíído muy aplaud.-¿dnguez y don reinando oinion. 
do por el auditorio. . |  Pí»© F s i r i a
Acto seguido, dióss por terminada la raunu5n | g^cursión número 191, para e! domingo pró- 
a iRs once y media de la noche, en ¿el
mayor entusiasmo. |  py,-5to de partida y hora: Estación de los-Fe-
L a s  s o o G ^ a l ^ á e s  a s l s r e i r a s  Irrocarrlles Suburbanos para salir en el tren de
!' Sr. Director de El Popüi a r : Muy señarllas 8 y 45., ,mío’ Lf* ruego encarecidameíiís haga e lfav o rj Itinerario y lornoción: En ferrocarril hasta 
de insertar estaslíneas en el periódico de su | Vallé Hermoso y desd^este punto a pje s Com 
digna dirección, enviándole gracias anticipadas. |  para visitar la pobladón y _sus alrededores, r¿- 
En la noche del 10 del corriente tuvo lugar E gresando en el tren de las 5 y 3 j . 
en fcl Centro seda’, Severiano Arias 11, la reu-j ««flea© v©
niósi de todos los delegadas dé las Ent.'-e las muchas fuformaciones ds interés y
obrerss, para discutir los artículos tíd  R e ^  que publica:, el papular colega en su
desde pesetas 0‘4C «na.





COI t'-£sbo d"' '‘í̂ 'n̂ e
:3 ,
mentó porque se ha 
reorganización de las 
Málaga.
Discutióse ampíiamente y en la mayor armo-1 
nía, hasta ei
f número de esta se ma, figuran las sigujeníes;
£i viaja de don Amallo Qkneno a Valencia 
, f y  Cartagena; el Carnaval en P aríi’, Niza,
tfSa'dores que haya logrado organizarse en | ■se dió ¿s récepcióíi de sco- |  .para Me nrs du
tan breve espiicío de tiempo ni con tea seguras .̂ piog ¿o piedras verificgdos en 9  ̂ c¿n retera oa|pedro Gómez Ci " x 
orobabilidaáes de éxito innwdisto. I Cártama s Alhaurin d  Grande, queQimdo eiiíe«,|rrie5iíos 26 ív a. 2̂
‘ ^ En efecto- la Feda;ación Nacional de Ferro-t j-gda la Comisión, y «probándose la úitima c e t- |
visrios (antes llamada Unión Ferroviaria), se|tificación presentada por el coníraíis .̂ |
formó en ellos comienzos del año 1909, y es| Per último, pasa a informe dal arquitecto, pa-|
por lo tanto, una de las más noveles agrupado-|ra que formule el oportuno presupuesto, e \o íb | 
res obreras de España. l ció de! Inspector provincial de Sanidad, indi-
Acaso su progreso se explique por la mayor ¡cando las reformas que deben introducirse en j 
Instrucción que, en general, poseen losferrovia-?¡os retretes déla Adriana. |
ríos con relación a sus colegas ce dos demás Í
oficios, o quizá porque en un espacio de cea-1 ------------ ..... . ^
teíita 8 ÍÍ0 S no h^bisn conseguido los £goni6s ue j
‘“ Ien  suspenso
INFORMACION MILITAR
Pl ,i iía k.4 ■íí; «
ferrocarriles ninguna mejora en su situación, |  
encontrándose en 1909 cors idénucos .sueldos y |  
jornales que al ccrr.ietizo de ís explotación de \
las líneas férreas, lo que di6 lugur a que se sm- ̂  ^ cormedida la Cruz de pi el
tte»«utreeOos ^  csnd'saotlvo K)oJ
má.5 angustiosas, origiüada p.^r el acs.ua! enea C-arios Alvarez Uimo,aue
re tím ip to  de la vida. se .encuentra eo esta pir-za en siíuacio 1 do xCualesquiera que sea la causo, es ¡0  ̂cierto . ,
que ios ír^bajadores^ íerr̂ ^̂ ^̂  7 Al* coWmdshie de ingenieros der J  a
iia
md
s i-íerajos punto desde pesetas 2 uno.
I Colchas bmneas y color aesaa pesetas 4 una. 
t Piezas tíe grano oro y batista a pesetas 10 
” . - pieza COK 20 metro.s.
ñ su corit:ignatanc, don í GTanoí'-rosunenore ll SOpesetas..
Josefa I Piô aS da sao mas con 18 m-ro-a 7J y 30 11
ttn?.. |Ar.as, numc.o u, „- t,_,,._„|giy en el Ciintá. rico; inauguración de un Ban-
SASTRhRI r t .  I ‘y®*’ ® e n  Vitoria; el ray tripuiando el dirigible
be c .decc onan reies u todos p-eaios. imandado delegados, envíen, por tratar g+j. Además, publica un intáesa-
'í'cdcs-:£'o3artíctUü3tienen unarcoaiadê oOporJg0 t'esurgmiiento déla vida social
^;dose para el v iep es 14 ^ c;,;’,V  inudaciaíie&-en Francia; nuevo hospital
tioehe en el Iccai social de la cabe |e ¡ | Barcelona; los regañías dei Segura; naufra-
cior o
3
10 §isí" r v a s i o n e s
 ̂ íNSnTu^O DF M l á CjA
p ! 12 i r  brero, a i ts diê  r e a m̂ ña la




i nte suplemento de cuatro páginas, en el que 
I destacan uno admirables estudios fisonórakos 
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0 .=̂ ? r
a -‘•©a rn bs eler e 
te  i p tsto arser
Anionio Ruis.
ñ El dueño de este hermoso En el negociado correspondiente de este Go-
^dar mayor variedad aK spPttâ ^̂  ̂ ^ , bienio civil se recibieron ayer los partes de
; do a la .„Â  p r̂,.¿ I accidérnes del trabajo surrláos por los obreros
Murga Malagueña q^e Cáhtürá,,-Q I . I Francisco Gómez Galvez, Agustín Martin Go-
gido de su bonito repértorío.  ̂ Imez, Bartolomé Ponv s Berr,al, Rafael Marin
, Al tjempo îguen los cX;  ̂t. i  ̂ |¿e jos Ríos, Josá Max iiano Labaíjo, Juan ,Ma- 
. ble cantador Rafes Cruces (a) Can., c, q a | j.| - 3gfj¡;fggQ Miguel
Torréblanca Campos, F.'-andsco Soler Rodrí­
guez, Enrique Barroso Dueña.
-El d e  §¡î g|̂ liis&a'S<D
Publicamos a continuación la tarifa del srbi* 
trio de inquilinato redaciendo a mensuales ios 
alquileres aiutaíes que sirven dê  base al im­
puesto:
por la especial índole de los intereses,, g g c u a t r o  plazas de ofldaleg iegiui- 
bksj del orden d e l ' ; S u b i r i í e c d e n c i a  Mili*
seari devueftas bs 1 .'500
malidad 
que mane jan.
Pór‘ consiguiente yen i.-»** A.̂£í1J'5'Í
. n lk lasl.
¿QJJ-. .. . ^ ____  ̂ en la Delegación deHa-
catidó’ia’debida c-'J."'*''*'"'* -.AmadJ^'ciería^^ ptwificia al recluía del reempla- ^pncacl-in iucumbe sc-lameníe al médico una vez
anhelos. Porque es muy c- ■’ --o.s en el ai- cupo de Pizarra Juan Rosas corjocî Qg i.̂ s componentes del K ,, y su dosifi
dejar éste y oíros probíemos espíOuov . --UaLDsrnal, para eximirse del séryicto muuar, 
re; pero con semejante sistema, mala cose^..-  ̂ • En propuesta fegialneniana^ de ascensos
dé í3áz preparamos • • -*ioc ha sido otomovido á! eiroleo
estudio se com­
dando a los ern-
; Pardo.
-Por el Consejo Supremo ue
en
en justicia.
Si después de un ncertado _
prueba que las empresas estáii dando a los ern-^ _  cr^fT'cí^cfda 'a doña "'’aría de la Cóncep- 
pieados cuando permiten sus ; ^ón euevas a don Manuel Rodríguez
al ánimo de los trabajadores el con vencimiento ■,, , | Herminio Rodríguez Cuevas ía
de este verdad, para que le razón y no el error f Iris j r i y  n-n ne.
br, 16 2
| da día gusta más. ¡
k, ■ I |
í  En lá calle de ía Jarn promovieron ácabríds; 
H  Josefa Busto Rodríguez y . Dolores'
H-my © <1 f  i'González Ledano pasando de les insultos a Jos
. . .. . ,■* 5 I V  <f  ̂ ü  Q. •: hechos y dándose una buena cantidad de gol-
, Es i a prepare 6̂  ¿.aitrascerd ie JL \  4 ? u p'-g
y M  ®fi!.'re.-rsí,sviis&Sf .que ru6rt.ee toda la atenuoí) I - „ = - Da la contienda resu Jó la segunda con variss
de! cliníuti pos Jos anaravillcsps : restiiíí ĵo que ̂  GiBáS®̂ a i erosic.nes y contusiones en la cura y en el bra*
toa ella,se obtienen en |  ../ateríales y efecto peJ ú s por ei señor zo derecho,que le fucr.jn curadas en la casa de
de ía  pteJ. .: _ ^ . |sobrestante e ingresadas e 1 ks sn acones mu-; socorro dei disidió,
oügran día de hoy: I Ambas fueron deunciaáa.s al;;|uez iminipM de
risiáiis, explica también §u extraúrdmaria ac-1 ¡sjíj,ctupq_ ¡i
don tefspeuíica en Salida de materiales y efectos en el día dea li ió in l í l -ai j  I
Medio saco cemento romano, ocho pilastro-1 _ El niño Rafael Burg-os Angel sustrajo 4el
cación. ;,.a ,, j . Ine^ con destirto a Puerto .CuMí&I do m decinc,
preparado ha sido abuzado Parejo, pedido por el oficial Manuel Padilla. detenido cuondo trataba de ocii;íar¡o.
t-̂ nerai de Samdad Mi- ¡v̂ edia saco cenietito rousario y diez piiasíro-1 De lá sus.raccron se d\j conocimierito al Juz-
é Ubsua y a la calle de Doña Trinidád Grud, pedido gadade instrucción del distrito ^
ixico en el Insíiíuío Nacions! de n i-1 . . L . . »¿___ . ¿ «íí.
Sanio Domingo.
: •S aastrásce lé is  §.1® €sigí4s
> pensión anual de 625 pesetas que percibirán 
.. .lo rl;a p.vífi nrnvin-guie sus actos; mas si sucede lo contrario, esta pj-o i
como es da temer, las recompensas no están en . P9  ̂fa
relación con las ganancias, o P̂ f. 99? . sido pasaportado para incorporarse a
Is cuarta rêtelSd^ ádminisUación, no son distribuidos
sueldos con aquella moia.iaed que aconseja | g,jxiíiar de 3  ̂nuestro pamcuíKr uuh|ííu
buen sentido, obligúese entonces a las empresas pre¿ba sus servicios ín
l i i X T l l  i r i S S  rs o ? e s , t a  pteza. ,
S ÍS z  dependiente. :
Audiencia I
I Id
0 l 3 i r ‘ilsiis©léiíi el© f n ^ á é s
Cuatrc sacos cenienío portlatH, a PozosDub| La Diputación Proyineial ha remitido al Go­
lees, pedido por el oficial .̂.düardo Ramos. bierno civil, para que se inseríe en «1 Boletín 
j Veinticinco piiastrones, a la Casa Capitular, oficial, la nota da la distribución de fondos por 
Ipedido por el oficial José Romero. Jebligaciones, cí rrespondieníe al mes de Febre-
I Cjaco sacos cemento portíand, a la Cortina j.q
IddM úeile, pedido por d  oficial Eduardo Ra-. ' e s t e é i o o e s  j i i á i o i B l e s
Cuarenta piíastronas;' a la explanada de la El jt^z inMfuctor del distrito de la Alameda
a i f  eí oficia! ManuerPadtliaAlfbítSO XI!, bajo ía dif^ciótl del^ Guatm sacos cemento nori
Guerra y Ma-3 ,., Cajaí.
Pídanse folletos explicativos del S.„ a sts
, SíEpRESlíWTAHTS '■
Míssjmel §.f®mf5pes
Especerías, 23 p 25 -̂—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal'. Farmacia
Calle de Luís Espada, .22. —Orense. __ ____ ______ ,__
Dé venta en las principales farmacias y dro- Igg^eción, pedido por él oficial A-níonio G. Cas- cita a Rosario Sánchez 









De 240 a 350 De 20 a 29'16 3 por 10
De 350 a 450 Dé 29‘16 a 37‘.504 «
De 450 a 500 De 37'50 a 4'. 665 « « ^
De 500 a 550 De 41'68 a 45‘83 6 « i
De 550 a 600 De 45 83 a 50 7 < « i
De 600 a 65i.) Oe 50 a 54‘167'50'
De 650 a 700 De 54‘16 a 58‘338 » >
De 700 a 750 De 58‘33 a A2‘508'50 » i
De 750 a 800 De 62'50 a 66'669 «
De 800 a 850 Da 66 66 a 70'83 9'50
De 850 a 900 De 70'83 a 75 10 »
De 900 a 1.000De 75 a 83‘33 lO'oO
De l 000 a LlOO Oe 83‘.33 a 91'66 11 < t
De 1.100 a I.20ÓDe 91‘66 a 100 l a « »
De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 «
De 1.500 a 1.800 De 125 a Í50 14 » »
De 1.800 en adelanie Dé en a leíante 15 <
tillo. ' ‘ El juez municipal de dicho distrito,a Catalina ^
g Un saco cemeníofomifio y den piisstrones, Pizarro. * Cura el estómago é Iriteititoa el Elíxir Esto» 
macal de Sais de Caries,
, Resistencia
En la sitia primera se celebró ayer un juicio so-
F E R I ^ ^ i^ O O  n O B U m U E Z
SANTOS, 14.-MALAGA
ingresos: 1- 61.904.749 pesetas. citada por el^rep  ̂ «s.
Pagos: 1.145.190.173 pesetas.  ̂  ̂ S ér<álOOt;«eíitC!S p sm  d
Aceptados canderosamente los números de la 3 Sección 1.^
Gaceíri, los ingresos excederían délos pagosj Aianiede.-~Ii!c¿nóIo por imprudencia —Pr.xe- 
en 10.774 576 pesetas. « gĵ do, Benigno Campos VidúL -Letrado. señor Qó-
Es lo que se nos ha ofrecido como superávit ¿g. ¡y’ Bárcera -Procurador. señor Rivera- 
en las notas oficiosas. _ . j; Sección 2.^
Pero estudiando Ira cifras cot^ignadas en ¡a : _Homiridio -Procesados, José y Juan
penúltima columna de pagos, rtsuita que se
han deducido 87.6S8.142 pG.setas,- en cumpli­
miento de la ley de 14 de Diciembre de 1912, 
llamada vulgarmente del presupuesto de Hqra- 
dadén. En tai cifra están, induíos 4i mülor.eG 
correspondientes al ministerio de Fomento y 3 
42 al de la Guerra,  ̂ -3
Luego si de ios 87.688.142 se restan los ; 
16 774.575 del superávit nonJíia!, queda un ] 
déficit dtetivo de 70 9,13 566. La ccmprcbadOii ;•
se obtiene en la siguiente forma:  ̂ j
Total de gastos e 11 los doce meses dei ano 3 
último, consignados en la Gaceta, pesetas ' 
1.232 787,315;  ̂ ?
Total de ingresos, 1.161.984.029.
Diferencia o déficit, 70.913.566 pesetas.
Claro es que para estadiar todo ésto hay que . 
buscar en el Océano da números de los estacas; 
oficiales y conocer él verdadero significado da |
las cifras. . ,
Siran los irionárquiccs espsno¡es
Bautista López Navas - -Letrados, señores Caia- 
fat F. ,v martin Velandia.-"Pro curado;es, señores 
Rivera y Grund-
|a  ja calle San Andrés, pedido por éí oficial Mi- Él juez instructór de Córdoba,a José Fernán
fguel (}uéffefO. dí'Z, , Jj:'’’'’ —
I : Existencias de. materia y efectos para ei  ̂ ^ait,®8*lsai|í|®sa Si los vasos capilares no funcionan bien, el
j  A * El gobernador ci vil ha concedido autoriza- cabello se seca y se desprende, produciéndose
cemento romauo, Manuel Ledesma, para que instale rápidamente la calvicie. Esto se evita estimu-
 ̂ ^  , l-t V*Ít ói i o . tós.'baños, de La Estrella.' lando el funcionamiento de dichos vasos, bul-
Esíablecimiento de Ferretería, oaiería de Ooci'Málaga 12 de Febrero de 1913.—El Guarda, bos y glándulas sebáceas, lo que se logra apli-
r.a y Kerramienías de todas clases. .  ̂ Ialmacén, Valeriano de los R í os.— El ^OS»teo «i© ESí0 á*.0 ®  ̂ cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival
Para favorecer alvúblico con precios muy yem QiegoQ. de Qüctambiap. El próximo .domingo a Ins siete de ía mañañá para la COT'̂ ervación del cabello—Se vende en
tajosra, se T í o ‘«Sf Obras mtinicipeües por Administración ' cométtzárá'en-.el .Jálen deLSesiones del Ayunta- iarraacias.
Sym áen'adLl¿nte“ l L V é ^ ^  ......... j Obreros que te,1 trabajado en el día de hoy Weteó el d e  ra a « !a » !l v ,
Se hace un bonito regalo a iodo diente que com.|en las Obras públicas, 177. e.ali’Aátniento de esta capital para el presenta en el con «ANTÍCARES
pre por valor de 25 pesetas |  Importe de los jornales, 462‘25 pesetas. en el a  ̂m z . ^
BAXSAMO ORiENTAA  ̂ i Diez y echo carros, a 7 pesetas uno, i,26, .i ■ ^sa.siii© Q s 'á f ic o  i .lo Icb cticmtfrtevipuCalíicída ífsfcliblG curacioii radical tíe Gallos, |  n r <5 rphfiiJf̂ ríAQ v un rií?Vin p1 c'rtn í í rsí?«' ti? a ' / j ' •’ a j  ̂a -j DescoíitiSu de Iss susíltucioneSiOjos de Gallos v durezrade los ples. cabañerías y un peón para el .rulo, 11 pe-  ̂ Este gran periódico nüstnsdo ha cDkmdo -Vehta en farmacias y droguerías.
De venía en droguerfes y tiendas de QüinGail3..>8®l3iS.,  ̂  ̂  ̂^  uno de sus mayores éxito.s con el numero de la
Unico representariíe Fernando Rodríghez, Fe-.? Transponte de /3 cargas de piedras de la semana anterior, dedicado ai GEríieval. 
rretería El Llavero»: _ |Píaza del Causo ala calle Ramos Marín, 15 pe- Susmegníficasioíogreflas y suesmeradaes-
Exclusivo depósito del Bálsamo OíieníaL |seías. *  ̂ tampación acreditan a Mn/irio GrdA’co como el
Tota!, pesetas 610‘20. semanario más notable que se publica en . Es-
Baja de varios 2|2 jornales, 625.
l i l i  l I
SU C eSO .R E S DE
Toíai líquido, peryetsa 603 95.





empt^n'dido.A»! no rectificar, laboran, sindar- 
-.....A.. c« favor de!en
1 camino 
, sin dor­
ad venimieíitose cuenta da elio, 
de la República.
íiUQii,
Vapor >Vicen':e La Roda'», d:
» «Nexos», áe uandia. , i
«Cabo Santa Polas de-Mcríél a. :
«Dolores», de Gijón 
» -'tAdrla». de Mog'idor.
» «S-gítnío u de Cartagena. - 
' Baques despachados 
Vapor «Cabo Santa Po’a% para Biibao.
» íDoi-ores», psva Barcelona.
» «Vicente La P.oda», para MelU'o.
» «Adria», rára Orrn.
» «Sagunto», para Chaterinas.
» «Nexos», para Londres.
Goleta «Nueva Teresa», para Ceuta
■i f  <C
S  ® 43 I é  m
' Venaen Vinos Secos de 16 .¡
También el riüm&ro de e^ta semuns es msg- 
niíieo, sobresaliendo entre sus informaciónes.Ta 
del Rey en el dirigible España-, compuesta ds 
varias fotografías interesoFítiaimás. ■
El texto es, como sien pre, muy ameno e in­
teresante.
'■’WÍ«|©S*®SÍ
grados de Í91L a 6
..A rttig sas í © a s a  eieS tó s ie S ®
H.acen faiía d' pendientes que hayan esíado| 
en establecimientos de t« jidos, y meritorjos de' 
buena referencia.
V . j 3 ©sfsia® si© feSegspo
Recdmeridatnos el Di^osilo de !a única fábrf̂  
ca que hay en iV'lálaga, tlompañfs, 7.
Est-a casa no ve'nde a plazos; es garantía qitê 
todo es nuevo. ,
; Esta casa ha establecido las vatiías de col lo* 
‘ nea de lana, borra y miraguano, a precios ba* *í 
tíslmcs, pues por 8 pesetas se adquiere un niag ; 
nífico colchón.
No dejar de visitar el DspósiíP y convpafd» 
precios y calidad con los de otras cásasz ,
- Piados sin competencia, por ser Ips
l A O R l O
Administración de Loterías
-Ifijr.fift-.
} H e  i B l i
;Ssii .lüati ds Dios, GÚmef 0 37. MÁLACIA. 
% Gran cesa de viajeros situaca en el Centro de la 
población, do?ide encentra;án los S-íñorea Viejeros 
toda ciase da coniodíaades.
I Luz eléctrica en todas las habiíaciones 
f Fi^ECIOS MODICOS ;; TRATO ESMERADO
I ■■ i«aitÍEí '
I En ctímpjiniienío de los acuerdos sdópíados 
|p o r la Agrup-ación Sccidista en la última reií- 
Inión celebrada, de feall.jar diversas Feuhkmes 
í ae pí-epagandíí política societaria, ssiíesnoche
f se celebró hi primera previamente anunciada ,, ,í?cr las dilerontes vías
___ IR 05̂  o R<íío nfc cdñ el carácter iridicádo líegsdo a esta capital los ’ safiores siguier^^^^
^ í El loca! cñ rxlremo reducido, aparece rebo-. hospedándose en b s  hotelol-que a continuación 
Büíce y P. X.,"7‘50; inoscate!, de íG y 15 peso- ’ ssste  de un público numerosísimo ávido dé es- se|expresan: 
tsg. > 5 cuchar las peroraciones de Ips que han de diri- Regina: Don Alfonso Zulüeta, don Olimpio Prica.
Lágrima y color, de 9 a Só peselas, i gir la palabra a ia corjciirréRda. . Salgas y  Mr. Mstbien LuchethL |  Compañía 7.
Valdepeñas tinto y blanco,, s 5 pesetas, • t O c u p a  la preíldenci-a el compañero Francisco Inglés: Don Rafael Ordoñez, don Luis OnÍo« j 
Aguardientes anisados de toeas clases, Rom y (Gil Cuenca. ñez. den Antonio Gallardo, don JóaqüinTole-1 , . ,
rn w F N rin N A T P q  -  Hicieron uso de la palabra los compañeros do, don Plácido Carro, don Arturo Lengo, doq' ^ I y o  p . i r ^ | s  de
U i t o  fabrioS to  ®  E spa;iaÍ?^A N l éiRAL-! W pfz, Rafael, »  y ¿ “ « , . < P 'a A Íd e  Oui L a r  Ja. te-re . o 83
BA. V CÓGN.AC VEtfcEDOR. sSabñas y oíros más. : ÍNira. Don Jaime k , Simón,y don Anastasio j
Bodegas, deElileríás y escriíoíio: A.1iná.'eíiés-de - ícdos se oeupsr.on ester-siinicnte de la mí- de Antón, -»
Caaipo-tHuerta Alta). ’ ■ sión que ai prole tariado compete para prccurar Colón: Don Jaime Pujol, don Mario Roca,don ]
SU-emancipación cuando se encuentren orgasi- Enrique Castél, don Sixto López, don Manuel)
..........  ’ ¡?íJ9 '  • ;Franco, don José FerrápdizyMon Joaquín M. I
l l t l  i Además, ocuparon les indicadea oredoixs de Varo, don Emu.io BalagueDi don Rafael Rojasio]
¿1 ventajas que, para el ebrero representa el y don Francisco Muguirrá; ' ................
4 .  éreor~C ?m  cooperativismo  ̂ Alh^mbra: Don Franctsc^Á fraona, don Fer-'^
’S©
numeio
B l l s l í i í i e s a
DE LA . ,
Médico-cirujano, especidisía 
de la mujer, partos, estómago y
leckás
sulta diaria de 1,2 a 3.
Precio de !a visiía para las c- ladús, 1 peseta. 
Idem id. para loa obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19. piso principal. 
HONORARIOS MODICOS
También trataren d'j oíroa asuntoa rebelona- 
; dos con la misión que representa el obrero den- 
i tro de la sociedad actual, siena» ca extremo 
' aplaudidos todos los que hicieron uso de la pala­
bra.
nav.d ) Maldonado, don Enasto Pérez, don An­
tonio P« so, don Pabló Fqiz y ,don Juan̂  Sán- 
ch  ̂z*
Victoria: Den Peái'o ’Bcrgus, donTíburciol Abie.ía de once 
Lindart y don , C artde y dé .
Sí® Paí»  ̂ ^
f»la a a  d e i a  C©pst5tafe©?é{rs »»!*•• J
de la mañana a fres de
Pájlsis e l  P d P t Í i .A I Í Jueves 13 de FelNiero de 1913
D o le g s i^ iÓ J i d.6 H a e ie i id n ! Dnña Luisa Tr^rres Maríluez, viuda dcí sé^uiido] teniente don Domingo López Qonzá'ez, 400 pese- j
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la |
Tesorería de Hacienda 6.988‘67 pesetas. i
^ Por el ministerio de la
da
Guerra han sido concedí
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacién-1 dos los siguientes retiros:
1 un depósito de 30 losetas por don José Rue-f Don Manuel Sánchez Carvajal, guardia
neea Cózar,por el 10 pór 100 de la subasta de ¿pro-' 33‘62 pesetas. ̂ _°i__/lík «QofriQ Hftl matifía HpnnmínjíHn ríñ-^ DcíT} Rn«Ahír
civil
fe: €. prayecícrie mQncomiimaades;  ̂que experinienteit aíguna varifid^ en sus fines 1
¿a cesión a'Bárceloria def castillo de Mofltjuich; ■ o en el desenvolvimiento de su actividad | 
y la d^gnacjón áe j^e  .provincial del -partido. |  Se ápróhó la distribución de.tondos del mes, 
—La guardia civil detuvo a cuatro jóvenes, y el expediente relativo al régimen de guias 
„  ̂para la venía de plata. ,
El restó déí tiempo se invirtió en estudiar el 
^un|o referente a nuestra acción en Marrue-
que iban armados de puñales y pistolas.
0 e  C á d i z
Procedenta de’Larache fondeó el Aímiranh]
^hamíento dejjsstosdd m r t^ d e n ^  González, ^GfidalJ ^uihiedós’̂ M ^ s  e n ^
Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 
id. Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wan- 
derer» y «Nauman» a 25 ptas. mensuales.
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
to, de los propios del pueblo de^Algatocin. 1 primero dé oficinas militares 36‘59.
— I Don Tebdr ro Rodríguez Rodríguez, sargento dé
La AdministfacióndeGoníribuaionesiha aproba-i carabiw os JQO peseias.. 
dos los padrones del impuesto de cédulas persona-i Don Miguel Rlvero Salina, Comandante de In* 
les de los puíblos de Estepona y Athaurín de la fanteria, 412^50 pesetas.
Torre.
El Arrendatario de Contribuciones ha participa- ] 
do al señor Tesorero de Hacienda haber nombrado | 
aeenteejecutivo auxiliar parala cobranza decé-| 
dulas personales en los pueblos de la provincia, don |  
Tomás Hidalgo García- ®
Xíft A.legria,
RESTAURAN! V TIENBA DE VINOS
DE
de todas las armas.
—En el teatro Cómico celebraron un mitin 1
La Dirección general de la Deuda y Clases pa- 
sivas ha concedido las f iguientes pensiones;
Doña Catalina González Elias, viuda del coronel 
don MannetTtj-'ro Cubero, 1-650 .  ̂ . |
Doña Teresa Alfonsaíe García, viuda del temen-1 
te coronel, don Regino Samaniego bilra, 1.250 pe-| 
setas. i
CIPRIANO MARTINEZ 
Servició por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de ios Moriles, I
las clases médicas y escolares de medicina.
JEl local aparecía lleno de alumnos, catedrá­
ticos y médicos.
El doctor Albiñana y los alumnos señores 
Aguilar y Collantes pronunciaron fogosos dis­
cursos abogaódp ,por Ja unión de médicos y es­
colares para activar la propaganda y-conseguir 
que el Estado^agüe sus sueldos a los titulares.'
—Procedente de Málaga fondeó el barco ale-í 
roÁxíHertha.
■ " C o á f @ r e p c ia
A última hora conferenció Alba con el rey,
WRANmmiíARClA
diciendo aquél a la salida que su Visi'tá era age- 
na u los asuntos tratados én el Consejo,
Alíamira-marchó a París, y Dia^ Moreu & I 
Alicante, con objeto de reponerse.^ j
B o l s a  d e
-S#-
SiHidi áe U tariíe
B&I ExtranfBro
12 Febrero 1013,
B e  A ú ú l s  A n t e n a
Al relevarse la guardia del rey Menelick, el 
jefe se negó rotundemesite a ceder isu puesto,
Yo quiero una Meligenciá,'ó cuando ihéños 
una buena armonía.
Hablando dél marinero del Ferrol manifestó 
que en este asunto todo es extraordinario.
Hace un mes que podía estar en la calle, pe­
ro sin duda ha nacido con vocación de mártir, 
porque no - pudiéndosele conceder el indulto 
sino a petición suya ó de su familia, todavía no 
lo ha solicitado.
El mismo día que lo haga, se le concederá; 
pero no veo el medio de indultarle, cuaftdo él
promoviéndose una lucha que duró más.de dos no.quiere, 
horas, | Si desea parecer como sacrificado, no puedo
La guardia entrante fué rechazada, con s e n - y ®  Que no está en mi mano impedirlo, 
sibles pérdidas. f Mientras no demande la grada no hallo ma-
Inmediatamente’ acudieren réfuerzós. |  ñera hábil de concedérsela.
El palacio real está rodeado por yários milla-1
En el barrio europeo hay tranquilidad. c de la Cániara de Comercio vb
^ sitó a Indán pera interesarle la informa dele
iJ©  L O nC if© S  contribución industrial.
O e  V a i¡© j^ c ¡á
En Benifarrel, festejando una banda de gita 
nos el beneficio obtenido la venta de varias, 
caballerías, disputaron y la émprepdjeron a ti­
ros y puñaladas, resúUando muério Joaquín 
Fernández, y agottizaiite Francisco Cortés.'
La policía hizo dos detenciones.
—Enrique Narbo.na,,encarcelado,por asesinar 
a sú madre, intéritd ahófearse e'ñja éélda que 
ocupaba.
.0 ©  A S i^ ira  ; : /
El exportador de ,naranjas señor Soler, de­
nunció al juzgado que al abrir .«nsobfe Revalo­
res declarados que debía CGníéh '̂á'itÓO francos 
que le enviaban de París, se encontré en lugar 
de los billetes recprles dé periódicos','
En el asunto iiitérviené e! jéfé dé las oficinas 
de correos de Valencia.
;P© ,,iy¡w r© lá '
En Beniajan ummaífimorio prohijó ai inclu­
sero Francisco Nicolás, y después de la adop­
ción los cónyuges tuvieron un hijo, al que pu­
sieron dé nombre Mariano.
El primero era de muy buena coaducta y el 
segundo incorregible.
Advirtiendo éste que su madre fetiía préfe- 
Tencis? por Francisco, sé lo llevó-al campo y lo 
Jegp.Iió. _  ♦ , .
Realizada la hazaña, |e  presentó a l  juez,
’J  -
Los jesuítas de Gijón tratan Re constí^uir una




Cédulas: Hipotecarias 4 por Í0O,|OOO,OO 000;GO 
.Acsiones ^áheo,Re España....... .(449,00 449,00
■» » Hipót@cario......|24O,OOOOO,60
» »Hi8panO“AmeriGano!;000,00 000,00
s s Espsño! de Crédito 127,50 000*00
» dévk,C.’̂  Aí*^TabacG8....1291,00291,00
Azucarera acciones ptefereníe8..| 40,75 40,75 
Azucarera » órdmarias;,,J 13,00 
Azucarera obHga^^es......,.....| 78;C^
C h ñ w m  : \
París á la v i s t a . . 4 7,30 
Loradres á la vista., . . . . . . . . . . . . . .2 7 ,1 0
13.0b00,00
#látieas d© Mmllia
I En Recoletos, una elengantísima dama abo­
feteó a una mujer qué ac empañaba a su marido, 
quien devolvió a sp esposa, fas bofetadas, pro­
moviéndose eí cónsjguTehíé^seúnd'gfo.
El marido es muy cpijocMp erLel campo de l 
!a política. |
D t k m a  • f
La camarera Pilar Adiego,.de 19 itñofe dls- |  
ptiió con su- ’nóvió José Cafreflo, -de 36, quién j 
leRi^aró un.tiro, hiriéndola levemeníe, perol 
^ e ^ d ó lá  ihüertá, se süiciágpqiíhdshdó en ís-1 
íádo agóñizáhté.
 ̂PredG* de hoy en Málaga 
.(i%ía deSiPapeo Hispaíio-Amértceiio) 
L ■ 'Pkálmciónúñ mmpta 
O'íizaa' i v' 5 . .. ,
. ,, ,, , V
- ,ifev fer 5̂4- á. ■'i "-r ■
--7'45
27i2
. Í3 Febrero 1913.
M é j i c o  ' :
Desde ayer el general Huerta libra una re­
ñida batalla al frente de cuatro milhombres y 
centenares de rurales, menudeando jos ataques 
rudísimos a la ciudadela.
Díaz se hizo fuerte en una. casa, que después 
abandonó, refuglándoee en otra de- seis pisos 
situada en-la Avétiida de Juárez, y colocó la 
artillería en las ventanas.
Lps federales le rodean, ocupando once edi­
ficios, !de los qué jexpulsaron a los vecinos y
iglesia en el centro de la ciudad, y 1̂ párroco i utilizaron los muebles para formar barricadas; 
de San Pedro, temiendo que íe perjudiqué, di-" Rr'r^ntiiKáií» ps ir,o a?cr.a:
En ía costa dé Escocia embárrancó el Vapor 
español Paulina, procedente de Santander, qiíe 
se dirigía a Térro.
■'Efití'e vista
■En.breve celebrarán RomanoneSj Luque y
Se salvaron, trece tripulantes, ignorándose
la suerte de los oíros catorce. • ^ para cJ:uparse del prohlema marro-
D@ Constanza I î r©c,©ŝ ltii©iitO
' e i E e f d í S r * ’ ’f
9 W l r t W » t e  p o M a t o . r ™ o t i v o l í Z L b r i í S d ? u n “¿
Susituadón-esdlflHsima. ' f
O©  jyi@|aCO ¡i Además, ene! cuerpo de telégrafos se íki
igióse al obispo, quien se negó a apoyarle.
.CrééSé que:.toda.el. clero apoyará-al párroco.
El asunto ha producido gran revuelo,
0 @  B a d a j o z
pu Quintana, el labrador Francisco Cruz sor­
prendió ¿ r̂ebando paja a! niño José Gómez y le 
dió íreraenda paliza, hiriéndole gravémehte erí-j 
!a cabeza, brazo y pecho.
El pequeño ha perdido eí uso de ja palabra.
Ha sido encarcelado el bárbaro agresor.
Pe M edrid
El 'éómttóte e tremendo; los cañones disp  
ran á doscientos metros del blanco, esíremer 
ciéndose,,los edificios de las proximidades.
Al áíárdecef , régresó D/¿z s lgi ciudadela, 
donde continuaba la lucha, pero a . la noche 
amortiguó el. fuego.
Los'federales, con veinte cañones de tiro rá­
pido rodean la ciudadelai y también en el Arco 
dé Belén situaron otra batería
ÁLaman^cér .se reanudó la lucha, lloviendo 
maténalñiénté lb§ pro'yectiiés.
E! cónsul yanki tuvo que huir del consulado, 
dpijde caían bofiibás, formulando enérgica pro 
íéstá.
Los federales, con algunas piezas de artille- dispuesto la oportuna suspensión de empleo y 
ría y varios cañones automáticos abrieron fue- actividad elexpe-:
Según las últimas noticias, que alcanzan al 
edio día de hí y, cóníinuaba el cañoneo.
go, cerca del Teatro Nacional, contra 4.C00 re- diente de rigór.
i X&4ós están  ̂rspieíos-de herí-1
I dos y la dudadeia se halla casi des’íruída.
baldes.
E! combate prosiguió en las calles de la ciu­
dad, resistiendo los rebeldes con firmeza.
Pe Prevmcms
12 Febrero 1013.
 ̂ C@ F e r r o l
Se ha resuelí© déíinitivamente que el 4̂/- 
fensó XIII sm  botado en Mayo, que es la épo­
ca de las grandes mareas
12 Febrero 1913,
Ventosa visitó a Romanones y Barroso para s  ̂  ̂ ----- v: —  r -----
Ipedirles queno.se n-suelva,nada en Ip de íasj . . l ^ V n e l d e v  
"oposicioneea nMafíís. éib fenereu cuesta
aspiraciones del Colegio de Barcelona. i . »
Ambos ofrecieron hacerlo así. I ,  nujiar de niu8|;lv‘S35̂ ctüso mu-|
’ ' . ... g'ivieres y mSoSr’H qtitenes
rSrfSI'H ; ;v:;, '
siguientes dispcsício-i Nó.se í!én§irá<.>£iciaa ds provincias.
ron, y le seguirán a remolque o expóMáneá-.|r'Admitie^^^^^  ̂ presenta el ge-- SS© B r O S é l ^ S
4 madrugada. Urgente.
. S o j j r é  ^ i i a  v i s i t a
Alba ha manifestado que su visita a palacio 
obedeció únicamente a despachar con el rey y 
enterarle délos proyectos de carácter social 
que prepara, y que se examinaron en el Conse­
jo de hoy,
• M -e la t ía  - ■;
En el Círtulo aragonés iCéiébróse nna velada 
en raemorin de Costa. , |
El presidente señor Urubria, le enalteció ^
Rafael Comenge proninció un discurso, pro-1
poniendo que las damas aragonesas vendan fio f 
res, destinando el producto a Ija pubíicáción de i 
las obras del ilustre muerto. |
Se léyeroñ poesías y trozos de los libros de I 
Costa. i
O é '^ V i é f l r  : ,
Ha fallecido otro tífico, aumentando la alarma 
entre el vecindario.
.0 .e -M n i:© ia  . ,
Con objeto de solucionar el conflicto de la 
iuz, el Ayuptamiento-sé coRsfituyó en sesión 
permahénfé, stlspehdiéndola pará  ̂un descanso.
No fue posible reanudarla, por haberse mar­
chado Ips concejales.
Las empiresas sé niegan a hacer concesiones. 
Los comercios continúan cerradqs.
O e ' F e r r o l '  '
Un vibiento inceiícíio ha destruido eí edificio 
dónde están insíajadas las oficinas de la admi­
nistración dé márinal "
Lqs bomberos y fuerzas del ejército y de la 
armada trabajaron para évitar la propágáción 
de las llamas.
Toda la dbcumentaeion quedó destruida.
Se atribuye el siniestro a un cable de la luz.
D e  B i l b a o
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Tétsl, . 2.168'45 
375 pellejo?;
E l. L i b e r a l
Comeníando ¿i7 Z/óé/w/ el dtscurgp proñun-
ue
................ . e-
I rana eiccúencia, pdl .su diafanidad y valentía.^
sido firmadas las
. , 0  ..1. , I nes de Guerra:todos los elementos deUíócrátictós ts .apíáuáie-'||
mente en sus rumbos.
r L a .© p e © í a
go- I iví Consejo uscioaal socialista ha acordado lai huela- • '
Ufibüíarte otro incendio
destruyó Un almacén.
Las pérdidas son considerables.
O© S e s t a o
La vecina Primitiva Yucera se arrojó a la 
vía al paso del íerrrocarril de Poríugalete, que 
I  dando destrozada.
La infeliz padecía una enfermedad crónica.
gBigi^^i^eaa^«sâ BagamsBKi>Bĝ isfci^iEsaaa^BSSB^
Considérase seguro que asista el rey a esta 
solemnidad ‘
La marina prepara 
fiestas.
con tal motivo grandes^ Comisión permanente e
Ciptcflcuiss plllfcoi
Teatro Principal
(ñera! de brigada don Ciqmersindo Sierra, , . . . .bernadof militar de Maiiofca, L. ' |  - p a r a ^ e l  ld-de Abril en todo el"Nombrando para sustituirle a don se conceda el sufragio
' .Ascendiendo a'inténdante dé ejército ,a doni Se riada que el Gobierno lo otorgue. 
ñL*enclrgadad^í?"1'*’íf M S C ® S ? S t^ re tl i i :^ p la  ». p, , . .
se  gestiona la circulación de trenes extraer-^ a s o l i c i t u d l p y ^ ^ J  p o t e n c i a s I r
^ n o t a e ™ „ a a a  >a di6 ,a re,r^
I Declfirendo monumenío nacional el anflíeaír#Í„„f_‘̂®*̂® división don P<̂ sncieco drfe|
I que forma parte de las ruinas de Itálica. ao /-aí««r, « a í I —En Tcíiataidja se.ha librado




P r e s i d e n t e
Entrada en el día da ayer,
25.875 kilos.
Precio en bodega, añejo, a 13=50 pesetas 
los 11 I jg kilos.
Cerca del minísíerio de Fomento se gestiona 
con probabilidades de éxito, ía creación dé un 
tren rápido'a Madrid d e^s Málaga y jaén, Cu­
yo enlace tenga lugar en Espeiuy para llegar a 
la corte a las nueve de la mañana.
La hora de salida de Málaga se fijará a las 
ocho de 1a noche y en determinados días de íla 
semana.
S o c ie d a d - E s ^ s i é g i i l c a
Anoche s8,reunió la Junta Directiva de ía 
sociedad Ecbnóínira da Amibos del País, ocu­
pándose de la consulta hecha por el alcalde a 
las Gorporaciones de carácter económico sobre 
medios de cubrir él déficit municipal.
Pi®©si8s*aiiop
Nuestro querido amigo el ilustrado procura­
dor, don Luis Olalla de ía Cruz, nos participa 
haber instalado su estudio en la calle de Torri- 
jos, número 127, piso principal.
Agradecemos vivamente la atención.
■ ileE |g ti© fi c© giti*sisisjf© E it@ s
Hoy jueves-a las cuatro tíe la tarde se cele­
brará en el Ayuntamiento la nueva reunión der - -' !'-- ------------ E .fvsiuciic la uu ia  cAUHurmiíaiia la usu la r e o r i - a V ,  -I ..... ■
cayé al ezp o n er|,,a e  la zarzuela ¡M a g u a  patos!. . q « e l f e n é | | % S S L 5 S ^
_ .a . . .  ... I estadística, con el sueldo de
Romtnones nos manifestó, al recibiríios, que ? anuales.
el Consejo de esta tarde se dedicará, princi
campo y
z. quy pesetas|grygj.¿jg gi coronel don Francisco García:
-«"FefrerConcurso para proveer la, plaza de inspector'-
® I lá S a ^ b i l n f e c S S i f d o t f l t e i l í a d  ^de riegos del alto Aragón, cuestión importan-1 do.' 
tísima en la que, de una parte está el interés ¿ 
íie aquella comarca, qua padece una miseria ho- 'E i  r é s i 'C i e i i t e
. Concediendo y ^m cru cfs  rojas pensionadas 
‘por servicios topb|rafíbdb én" la campáñj del
rriblé, ..pues falta sgua.qúe beber, habiendo ad-| Dufaníe el periodo de interinldjad, hasta-que^Riíí 
quirido la emigración tan grandes proporciones, i se ramifique el tratado franco espéftoí y sea} ídem la cruz de següitda clase, dé San Fer- 
que algunos pueblos quedaron reducidos al 25 nombrado él residente en Marruecos, asumirá la |  ¿ando, al capitán muerto en el Kert el 12 de 
por ciento de su vecindario, y de otra parte, se representaoióñ española el Cómandante geheraíiSeptiembre dé 19Í1. ' ' •
'traía de una cantidad grandísima, ya que el ¡ de Ceuta. i  Idem cruces rpjas-.a;áiygr^s jefes y oficiales
presupuesto total asciende a ciento veinte y I . Irán a sus órdenes tres funcionarios, uno delpor servicios de campaña en el Riff hasta el 12 
ocho millones. ^elíos Ingeniero, disfrutando él sueldo dé ^ 'áfO ctubrede 1912;  ̂ ^
iO ©  p i 'b p a g a n c f a
, , «el teatro por completo ante el anuncio de que 
un sangriento 5a señorita Andrés como la Meíiá iban a 
turcos tremenda derro’ljjgslumbrar al respet ble coa sus prodigios s 
morbideces.
•fe. Tuvifcron muchos prisioneros. |  El público, impacientado ante ía tardanza en
' 0 ©  OsiSiC© ilevantar el telón, tomó a chacota toda la obr^
La poHcíádisolvió a sabl zos v.-rios m í t i n e s . I y  abucheos, lo qUe no 
Los m.nifestaníos saqueáronlas redacciones i a  las dos hermosas 
diversos periódicos mirdsíeriaies y las casas i c u a n d o  aparecieron en escena, 
de sus redactores.
elsiiésB ______
Este popular semanario malagueño retrasa 
~ semana un día su publicación, y aparecerá
der
El Gobierno, estudia,el asunto, y desea aíen-l 10.000 pesetas, 
¡r los intereses de esa región, que sería ferti-1 ^  ^  j
lísiraKi si tuviera riego; pero tratándose'de una ̂  
suma ian crecida, el Gobierno tiene que ver | 
en qué condiciones puede someterse a las cor-1 
tes particular tan importante.. I
Ta! vez no quede hoy resuello I
Luego trataremos deí decreto de nuestra ac-1 
ción en Marruecos, siendo probable que tampo-f 
co pedamos terminar hoy la cuestión ’ |
Tardarenics algunos días en publicar dicho
Del Exír^itJer.o
Sol y Ortega, Menéndez Pallarés y Castelí 
marcharon a Benaveníe y Toro para dar ,míti­
nes de propaganda.
COR€"@SÍéS1
Se ha concedido derecho a fin de presentar­
se en la convocatoria para ingreso en el cuer­
po de auxlíláres de las oficinas de marin-a, a
comandan-
12 Febrero 1913.-D© i©?Klr@s
, ,  tepacho da
decreto, y así se pubüGvrán ai mismo tiempo ios ¡comunicando qua'el Gobierno independiente 1^^®^ • '
nombramieníes anejos al reglemento de 8pll-l árabe ha Iniciado las hostilidades contra lqs| ^@ íTiÍ5l“©8TiÍ©ffllO
cación. I italianos.
Refiriéndose al discurso que pronunciara ano*|. Varias tribus les atacaron, causándoles ba­
che Melquíades Alvarez, dijo que al Gobierno! jas.
le ba complacido, y que todavía esperaba más. I D © ^ é | l s ©
s e f í i r t o i r c J T a  o t o ’dd G o b i i ^ v  “P
................... ..............De Pr
Ha sido nombrado comandante de marina de 
Bilbao, el capitán de navio don
' i n t e r e s e s  ,
el
13 Febrero 1913,
D e  Z e r s g .p z í a
Andrea Lobera, de 19 años, mujer guapísí- 
Ijm, y criada de un corQneí, sostenía relaciones, 
al misíqo tiempOí con el asistertíe y con otro 
soldado.
Andrea V el asistente se suicidaron, y al te­
ner noticia del suceso el otro soldado, sufrió un 
síncope, quedando en grave estado.
D ©  L a g r o í l o
Por efecto del hambre,' se amotinaron en Na- 
varreíe muchos obreros.-
La situación es angustiosísima, y lo propio 
ocurre en otres pueblos.
D é  F o s i t e v ü d r a
Teatro Lsra
El éxito creciente de la celebre eaneionisía 
Amalia Molina, está congregando en el antiguó 
circo de Atarazanas a lo más selecto de nuestfí^ 
público.
La gentil sevUIaníía sale a triunfo por no­
che.
dios de cubrir el déficit mu /̂jcípai.
/.atíS
me-
inforíunado matador de novillos’ Andrés deí 
Lampo Dominguín.,
Además, como régalo a sus suscripíores, en 
plana separada, ofrece una preciosa fotografía 
en colores de la bella señorita Isabel López Ha- 
í;^as, qua mo sa pudo publicar la sem;?na ante- 
flor, por falta materia! de tiempo.
F©t@8 €i©3@iQlaice
En el Hospital civil ha fallecido a consecuea-
También la pareja Sánchez Diaz es aplaudí-f da de las lesiones que recibiera en lá contienda 
dísima; cada noche gusta más. i habida en una taberna de la calle de Capuchi-
empresa del Lara un .mag-|nos, Enrique Galicia Baeza,uno de los proíago-
En Rubianes un violento íneendio destruyó 
Pedro Marina |  casa, resultando achicharrada una mendiga
( n a l a g u e ñ o s  -
Víilsñttóva ha regue’tó hoy  asunío de la- ' o a r c p i O í l ^
nifico programa,
Por si fueran pocas las atracciones que ofre­
ce, en las funciones de hoy debuta un número 
de extraerdinário numero,
Paquita Sicilia, hermosa cupletista que viene 
precedida de gran renombra.
Con este son cuatro los números que figuran 
en el cartel; cada uno de ellos es de lo más
saliente del género de variedades. « a i j  i a -c, ^s « R.T j fej I A las cinco de la tarde se verificó ayer en la
. daioii Novedades s necrópolis de San Miguel, la inhumación de!
El éxito grandioso de Olimpia se acentúaleadáver del conocido Industrial don Pablo Cas-
nistas del sangriento suceso ocurrido én elln- 
dicado lugar el domingo de Piñata.
ü^pB st^do
En el expreso de ayer marchó a Madrid el 
diputado a Cortes por Qaucín, don Eduardo 
Ortega Gasset.
S ep elio
más cada noche, siendo ovacíonadísima.
Esta artista,  ̂única en su género, ha logrado 
en Málaga e’ éxito que sus merecimientos exi-| 
|en, siendo justísimo el fallo entusiasta que sel
expre-
acnaco a que, a 
es hombre de gran talento, le falta todavía' lo 
que seguramente tendrá, para bien suyo y de la 
patria, que es asumir la responsabilidad del Go­
bierno.
Desde fuera del poder es fácil decir que el 
programa no está definido; con tal declaiadón 
310 se contrae compromiso alguno.
12 Febrero 1913.
- B a r s a l é i s a .  ; '
La orden dictada por la alcaldía para que se 3 
■cumpla con rigor el reglamento de coches de | 
soliviantado a los aurigas,
También ordena que pase el asunto a los tri- 
I bunales de justicia, para deducir las resj>onsq- 
Ibiiidades en que se hsya incurrido.
D e l  C o n s e j o
Melquíades lo hubiera hecho mejor, pero no I punto ha  patronos- El Consejo duró houa y media, aprobándose 
más concreto ni definido. |y  obreros. • Hos expedientes relMiyos
Satisfáceme el discurso porque revela consi-1 Hoy se presentaron noventa y siete coches nos vecinales e.n. varías provincias; :cbras de 
deraeióna la monarquía, y un espíritu de justi-|eíi la Plaza de!. Ayuntamiento, diciendo quean- mejora en el puerto de Queíaría; arréndamien* 
tía que no se encuentra frecuentemente en lasltes de proseguir, prefer/ah renunciar a prestar to para el suministro de ca! a la primera sección 
Suchas de partido. Iservicio, de ferrocarrües; y otros de interés local.
Demuestra también Melquíades qiié mira ha-1 La manifestación pintoresca que organizaran ■ Se aprobó la ejecución dé los artículos 237 y 
d a  lo sito y por encima de las cosas políticas;| atrajo enorme gentío. > 258 de la Ley de reclutamiento, sin más raoáifi-
piensa en la patria y en el por venir de España, i Los cocheros deséngacharon los caballos y cación que excluir del segundo grupo las órde- 
Le hicieron, notar los periodistas que habíal dejaron los carruajes en la posada, diciendo que ues religiosas señaladas :eh ía letra C, pues 
atacado duramente a Maura,coñtesíando el con-|los íievara el alcalde. aunque el Gobierno reconoce la misión que cum-
Varios municipales retiraron trabajosamente plen en los países extranjeros .las congréga­
los yebíeutps paru dejar paso a la procesión de ciones dedicadas a la enseñanza, el interés 
Santa Eulalia. nacional es tanto o más grande que el de
A poco acudió el alcalde y les recomendó ias predicaeicnep evangélicas, y nole é§ dable
Cámara Agrícola de Máísgai anulando todo jo I calle de! MedipSíá, Baltasar Recha prealíe tributa
16 de, su esposa Juan-1 Las baHarinas Les Etoiles uustan también 
I presidencia del gobarñadór, a nueva elecc!ón|^*‘c.chez y ja cupontró en unión de-Juan Asen-|eytraordinariam¿iite S . >
Idepresito te .. ' ■ ......................... ‘̂=’ « ™f “ -|
Quisolnteryetiirlavediia Juana Expósito, „la qüe también agredió.' ■ i  _ Uñe rascualmi
Al acudir la policía, Baltasar se disparó uní verifica en este salón otro grandioso]
tiro en la cabeza. sestreno da cinematografía titulado «;Su papel
Lá.esposa faüecíó per efecto de las herídasi®̂  siin.uosa obra de arte de la
que recibiera; el amante y la vecina se h a l l a n . 
muy graveg. ' i  Táníbién se estrena «Actualidades Gauingíií»
Bauasar agonfeg. icón las últimas modas para señoras.
Ai ocurrir eMei*ueesó, las víctimas amorta-I^^sde hoy las secciones en este ŝ lón serán
jaban a un pequeño niño hijo de Juana V Juan. continuas.
 ̂ & m s  i  En breve nuevos gcontecmilesitos cinemsto*
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de que respecto a esa parte no d.^da que fuera 
justa ni quería aventurar juicios.
Le preguntaron también los periodistas qué 
había del reanudamiento de relaciones cordiales
I trillo Gutiérrez, concurriendo al triste acto 
gran número de amigos del finado.
Reiteramos a la apenada familia, la 
sión de nuestro pésame.
-■■ ’y-É® ¥ is j©
En el tren de la mañana .salió ayér paia Va­
lencia don Eduardo Luna Qj!.;''
En el exprés, v :m > ^.S e vil la don Fermín 
OlÓzaga Suárez. '
En ei correo de ía tarde vino de Sevilla don 
Manuel Reina Gómez.
En el expreso da las seis marcharon a M/a- 
drid el general da brigada señor 
distinguida señora tloña .Echevaéfía e 
hija, y nuestro estimado y compañero el 
redactor, de El Pais don José Moníi.
A Sevilla el notable pintor don José Fernán­
dez Alvarádo,
A Córdoba don Tomás Gutiérrez Vázquez, 
don Lorenzo Victo? Semprún y don José Ca­
sero.
Alto Aragón, por no haber estudiado el 
varios miriisíros.
-5‘niosq fe:^orado.i
entre liberales y conservadores, replicando quelqueíormularaasus peticiones por escrito.
En el pleito intervino el gobernador, logran­
do solucionarlo.
Entonces lo§ automedeníes volvieron a en­
ganchar.
La original raanifesíación, de la que se hiele-
acceder a la inclusión en los artículos raencio- 
nados a más órdenes que;aquelias qne acrediten 
hallarse comprendidas en, el texto literal dé la 
Ley, ya que las disposiciones de carácter pre 
peptiyo no son susceptibles de ampliación por
anai
únicamente lo consignado en la declaración mi 
ntsterial.
Estima que el interés del país y de ía monar­
quía demanda que exista cordialidad entre ei
Gobierno y la oposición. „ , , _ ,
¿Luego han estado roías? le arguyeran. |ron fotografías y películas, duró media hora, en ; Todo, sin perjuicio de la facultad que se re 
.No, dijo el conde; solamente estuvieron un lia que, imperó e! jolgorio, serva el Gobierno de revisar periódicamente las
poco veladas. "  i  marchado a Madrid la cemisión réorga- relaciones que en méritos de este expediente
Se necésiíade esa cordialidad, y si dijera loinizadora de; partido liberal democrático. han formado, así para irxluir (^mo para excluir
contrario parecería que procuraba continuar en|®Además dei mensaje a ^Qmanones,Íe pedirán: el disfrute de los benefidos.„,concedidQs en los 
el poder. lia  ampliación denndülto; que se apruebe pronfo citados .preceptos legales a las congregadÓnes
I  El éxito obtenido en las des íiociics que se|
R ^ áS  d © l C O ílS O jO  ¿haexhibido la grandiosa película «Los asares 1
En el Conseio no .tratóde lo, z^gos '«
ssqnío I Hoy se dará a conoce?
SeaproDoel decreto do nuestra acción en |!fda^«ffos^coiífinSos%^S resultó el ccchc.
íófillíelgiínps desperfectos de consideradón; no 
níar, aícríunadHiriente, ,dea-
©liQígas©
En el paseo de ía Alameda chocaron el 00- 
che de punto r.üm. 192 que guiaba Antonio 
Pérez Téilcz con ei tranvía smm, 12 cuyo con-
Marraécos, que no se 'p n b licS ''h ¿ trm ¿5 S Í- |¿¿k ‘ytarín rnn voríaa nct‘cr,i,aiiAaAau, í"  -"■> J; ««-••‘«í» «fe esucílcírau CIíjCO pshCUÍBS que>tarlo con varias personalidades.
L o s  r a d l ó a S e s
Salillas y Qiner dé lqs Ríos enteraron a Le- 
rrous de sil excursión a V^íez, Torrox y Gra­
nada, de la que se muesípán compiacidísimos. 
Lerroux Ies felicitó.
i ^ c á d é i f i i c ©
Se ha acordado nombrar a Serafín Alvarez;
las mejores marcan
.Msderss ^
Hijos d e  P edro ¥ a 3§s«—
Escritorio: Alameda Principal, núméra 12. 
Importadores de madera del Norte de :ágrbi>a>
Agracias pefecímles.
Ei cochero denunció eí :ho a la p-:-íicía. 
E@sá-íí5l-,iil©
América y  del país
Lo promovió en la i 




d'-d Cariiie.n Juan 
Cuyncla de encon-
Quintero académico de la Española. Fábrica de' aserrar maderas, calle’' Doél^í (antes Cuarteles), 45. "
,?; All^m:a^^ la pareja de seguri-
ridad números 27 y 28 los desobedeció, por lo 
■ fe fué detenido.
i
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El de ayer publica lo siguiente:
Circulares de la Inspección general de Sanidad 
exterior, sobre disposiciones sanitarias.
—Circular de la Sección de orden publico de es­
te Gobierno civil, participando el hallazgo de una 
vegua en Cuevas del Becerro, cuyo semoviente se 
encuentra a disposición de su dueño en poder del j 
vecino de dicho pueblo don Salvador Berujo Mar-j
^̂ ”ffÁnuncio de la Administración especial de Ren-| 
tas arrendadas de la provincia de Málaga, citando 
a junta administrativa para el día 13 del corriente a j 
Luis Petrusser, procesado por contrabando. |
_Edicto de la alcaldía de Málaga, participando ̂
que el domingo 16 se verificará el sorteo de mozos; 
y citando de segunda covocatoria la Junta muntci- 
pal de asociados para el lunes 16_
^ —Edicto de las alcaldías de Borge anunciando 
la exposición al publico, en larecretaría de dicho 
muSdíio" del reparto de arbitrios extraordinarios 
formadas para el año de 1913.
-Requisitorias de varios pzgados.
—Extracto de los acuerdos adoptados Por el 
Ayuntamiento de Málaga en las sesiones celebra-
Hcia ét! el mes de Diciembre de 1912. _
—Anuncio de la Comandancfi de Inge!)ieros de 
Melilla, sobre celebración de la segunda subasta 
a fin de CfUitr. tar el suministro del c ie n to  nece­
sario prra lüs obras de la indicada Comandancia 
durante un año y tres meses-
R e g i s t r o  c iv i l
/argado de la Merced
Naclmieiitosj Miguel Navarro Romero, Frands-
don Pablo Castrillo Gutiérrez.
Juzgado de Santo DoniingO
Nacimientos; María González po 'J 'fP '
ción V Elvira Navarréte Jiménez, Josefa Salido 
Vallecillo, J«sé Juárez González, DJoj®® 
Cuadrado, Josefa Cañete Jiménez, Gmés Campss 
Navarro, Manuel Gil Hurtado,^ Dolores Aranda Be- 
«itez V Manuel Sánchez García. r
Defunciones: Manuel de la Fuente F®[uuudez, 
Mariano Barroso fspejo. Mana Román 
Isabel Martín Palomo, Rosa Campoy Martínez, 
Maria Campos Campos
M a t a d e r o  ^
Estado demostrativo de las reses ^aerificadas 
d  dia 11 de Feorero, su peso en canal y derecho de ,
" 1 f Í 5 S a í? 5 S e ? & o 3  758‘500 kllógra-|
% ’Sy?Sríorpeso 235‘250 kilógrarao», pe-|
’̂ ®22*So«, peso 1.994 000 kilógfamos, 199‘4o‘
aesetas. |
0 pieles, 0‘00 pesetas. s
Total peso: 6,187750 kilógramos. |
Total de adeudo: 592‘66. |
C esn eB itep io B  f
Recaudación obtenida en el día 12 de Febrero 
jjor lo* conceptos siguientes: ¡
Por permanencias, 12P00.
Por resultas, 00*00.
Por inscripción de her nandades, 000. 
Por exhumaciones, OO'OO.
Registro de nichos 00*00.
Total peseta* 543*00.
Amenidades
Un pobre diablo recibe un puntapié, a consecuen­
cia del cual se le rompen los pantalones.
En vista de esto, el agredido exclama indignado: 
-E x ijo  ahora mismo una reparación.
—Ahora mismo no es posible - contesta el otra; 




—Tráigame usted un «beefsieack».
—Con m ucho gusto.
-  No, con muchas patatas.
***
Entre amigas:
—Pero si te molesta tanto ese hombre caí sus 
galanterías, ¿por qué no le pones de patillas en la 
C8lll6?—No es posible. Mi mandóle quiere demasiado 
y se alarmaría. Te lo digo francamente; me sacri­
fico por mi marido.
«* *
—No me escrib; ni me habla, y se limita a man­
darme rames de flore* desde hace doí meses.
—Pues hija mía, e?e amor botánico no puede 
durar ya más tiempo Es preciso que ese hombre 
se decida ** *
Estudios gramaticales*
Tú, es la persosa a quien se adora*
Usted, la persona a qu'en se tolera.
Tú, es la cadena de rosas.
Usted, es la cadena de plata.  ̂ j
Tú, es el hombre que no da nada y lo recibe todo. 
Usted, es el hombre que lo da todo y no recibe 
nada. ‘
4:« 4t
En la cárcel* . ,, .
Un abogado habla por primera vez con un indivi­
duo a quien defiende. ,
-Dígame usted francamente por qué motivo esta
usted aqui, . ,
—Por une firmahech^ a la ligera.
—Pero eso no e* delito,
—Es que la firma no era la mía
*
Un caballero dice a una señora:
Conozco a fondo su vida do ustGd.
—¿Es usted de la policía?
—No, señora, si lo fuese no sabría nada.
Profesor de idioma Inglés
Mr. Frands Ford-Walker, natural de Lcn- 
dr68«
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc- 
dones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
Taller de calzado
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA 
Huerto del Condep 8, piso bajo- 
'BSSBBSBBBSSSBBBBBÉÉBmOBSl
Se alquiia
una bodega de vino, calle del Calvo 4; un so 
lar, y a 5 kilómetros de Málaga, carretera del 





TInko-íicflitaks del |r. /dorales
Célebres Píldoras para la completa curación de
IflS ^
Enfermedades secretas
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
ios enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—-Madrid.
' Málaga: Farmacia de A, Prolongo
Por Inhumaciones, 422‘00.
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
ia< muelas sin do/or con un éxito admirable. |
Se construyen dentaduras de primera clase, pa- \ 
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre- j 
do* convendonales. |
Se empasta y orifica por el más moderno sis-1 
tema, I
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a]
precios muy reducidos. ' i
Se hace la extracción de muelas y ralees sin do­
lor, por tres pesetas.
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras Inservibles he­
chas por otros dentistas.
Pasa á domicilio.
-  39, ALAMOS 39 -
T i e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo general á las 9*30 m.
I Tren correo de Granada á las 12*351.
I Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
I vTren express á las 6 1.
Llegadas á Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las 10*225m,
Tren correo de Granada á las 2*15 t.
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las
lUcsssBcdcs «srñliat; át jKaridla
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto ó todos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dlrldrse ¿ 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chalx, Josefa ügarte Barnentos, número 26.
.................................. ... si mrmm
f9*20 n.
ESTACION DE I.OS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez 
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t.
Mixto-discrecional, á las 6*30 t.
Salidas de Málaga para Alhaurin el Grande 
Mercancías, a las 8*45 m.
Correo, a la 1*10 t.
Mixto-discrecional, a las 6*20 t.
La Solución
Cálle de San Vicente, 12.—Teléfono 145, 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe-j
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y
oarticúlares. asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de p ^  
nales, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas. asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas, Anuncios para 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 




Rogamos á los su8ci*i|itópes 
de fuera de málaga que obser- 
vea faltas en el recibo de nues­
tro  periódicoi se s irva n  enviar 
la queja á la Adm inistración de 
EL POPULAR para que podamos 
trasm itirla  al S r. ádm lnistra- 
dor principal de correos de la 
provincia.
Café Nervino Medicinal
deí Doctor MORALES.—Marca registrada
Nada más Inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, del higa- 
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 peseta* caja.--Se 
remite por correo á todaa.paríe8.
La correspondencia, ^ rre ía s , 39, Madrid. Er 
Málaga, farmacia de K  Prolongo.
BILNEARiO DE ARCHENA
Estación de invierno
Especialisimo páralos enfermos reumático y gotosos y convalecientes, además de todas sus es-
' “ ‘‘ R S oS oL T com peteiic ia  para las eafermedades “varidslcas aervloM^^^^^ herpéHca,
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenicm y¿y
Temporada extraoficial de baños, con rebaja de precios.
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a Q. O-itega, Preciados, 13, y en Archena, a D. Basi­
lio Irureta.
La pLíPdza c’d Icí PBPTONA GHAPOTEAUT 
la tía nsclio adoptar por si
G H A P O T E A U T
Contiene la carne de vaca ’ digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enfermedades del estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutre á los Anémicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, 
á la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARÍS. 8, rué Vivienne, y en todas las Farmacias.
Las Cápsulas 
áe Quinina de Pelletíer 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las Nearaíslas, la Influenza, 
los Resfriados y la Grlppe.
Sxlgir- el Nombre I
0
!;Ea los zaore^deros
dél Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde ce sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Mnris- 
eos de todas clase*, espadosos comedores con vis­
tas al mar, servido esmerado, precio* económicos.
Fuña'
ESPECTACULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico líri­
ca dirigida por Antonio Paso.
Función para hoy:
A las ocfto: «La Corte de Faraón».
A las nueve: «La mujer divorciada».
A la* once y media: «¡Al agua patos!'*.
Butaca con entrada, 1 peseta—Entrada general, 
0*25 Ídem.
TEATRO LARA.—Gran cinematógrato y nú­
meros de varietés.
íSALUN NOViSDADES.—Secciones desde las 
ucho y media.
Tres números de varietés y escondo* programa* 
de películas.
Butaca, 0*60. General, 0‘£5.
CIÑE PASCUALINL—(Situado en la Alameda 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 mugníñeos cuadros, en su may^r parte ee« 
trenos.
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza de los Mo- 
ros).--Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos. .
Tipografía de El Popular.
ah
p a s t ii  l a s  b o n a l d
U lo r o  c o r  e s c s i i t s
e-, c, t ««.níoLciir-frn Ins stñoie» médico*, para combatir les enfermedades de
'fe£ W S :




ÁC’g B t l i c a  ' f h i l k
I oii íliceroIüHeta EONALD.-■ Metílca 
merto antineurasíénico y antidiabético.  ̂ lo- 
íiifica V nutre los sistemas óseo muscular y 
c;o, V lleva á la sangie elementos pare 
ner----  , p̂ lóbulo rojo.
F'a-ro del vino de AcrRíh-?' ‘í
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faringeos, infeccione* 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
 ̂ k  del s»tor> MUÑEZ DE ARCE (ante*.Gorge-De venta en toda» las períumeríes s ^  v
ra), 17, Madrid.
Sstr^chece« uietraleg, prestatitisiv dstitis. catarres áe !e 
-— --------- — vejiga, etcétera —------------- -
H rs im v& eión w & utm , J  a-adicaíl p o j
I®* » f»m aáos, * m1©©« y iejgííiBSíei»
CCFFilES, ROOB, INYECCIÓN Y ELIXIR
Cisracíín pjonta, segura y garantida sin producir 
cuencias producidas por as sondas; por medio dé los CONFITfcb CUb i ain.cí qim s^^ o* 
S o T w f f S a n  m5tanténeame»te elesey^or y te frecti^cm en orinar, tevolvenJo á ln . 
vías génito-urinarias ó su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas.
e, p.ito-ariAn reciente 5 crónica, eota militar, flujo blanco.
illii « insiioerable de la sangre infecta. Cura las aaenins gianuuiare», uuiuic uc 
maiichas y erupciones de la piel, pérdidas seminales, Impotencia y toda clase de sífilis en ge-
P ^ “i í s ^ S ‘S a.-E nla«m rinclpale . fnrniaclM.-Agenlei gencrnie. en E.pnBa; Piren
**“c?nM^án i¡!&*^*.'ñMile.tendo graB. y con r e w a  t e  floe re liaceníor e«crlto, deWen- 
do S S i ! “  SSS. ai .-fior Director del donsultorio Médico:
3, ?8Siji d« 3-J.'.-|*r«l«8i
MUEVO ESTANTE A PEDAL
FRICCIONES L BOLAS s. ACERO
TA B » M 0 
HÁQOUIAS 
RARA M IS R
SINQER
■ i b  ^
m iR im iu H R e
A n g e l a  1
o | | á
« a  (u >> ^  «t Cí „
S  co GQ O O <u
Vino de
^lesticios
O n T B iG A .
para CONVALECIENTESyPER- 
ÜONAS DEBILES es el mejor tó- 
nico y nutritivo.Inapetencla, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben empleai e 
errugíhóao», que tiene las propiedades - w. t-r- 
erior,- más la reconstituyente del hiei u .
MEDALLA DE ORO en el IX Cengrest ir, 
ternadonal de Higiene y en las Exposiucrtí 
Universales de Bruselas y Buenos Aitei,
marga depositada
o f-TEGJL
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
•9 8 H.H g g cr g
S «  o tb -Q*2 «O ex
s J I S
S C g Me  2 ® B o Ei!T3 
^ B S *55.̂  B.S
O.S e








€ 3 | s : - |
Muy útil para personas sanas ó enfermas que 
rietíMits tomar alimentos fácilmente digestí- 
r c' íutriíivos con frecuencia ó á deshora | 
íf j 'jjfíicnes, viajes, sports, etc,, etc.)
comprimido equivale áJOIgraraos 
vC carne de vaca, 
con 48 comprimidos, StUO pesetas
,-r» S 'g o §  O co »- S'S'BSllli'S
HíiíVPrSfllBS Ú6 DrUSciflS DUC í Iü S M llrc  B ^  »• •
TíRTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecss. Fáimada: Calle del León, 13.-—MADRID.
W.&C Pié
> | L " g 9 j p
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LA ISEJÜg TIMTGRA PBO&RESIYA
LA FLOR DE ORO
Usando esta privilegiada agua
nunca tendréis canas ni seréis calvos
’O  e & b & llQ  ^
e s  eSmeJúff* Im m ss je r
■ *»a ErSéítskí»» e s la m e jo rd a to d a s la s tia tu ra a p a ra e lc a b 0U oylabarba;nom an-
a  O  cha el cutis ni ensucia la ropa.
La Fi®s» d@ Oi»Q 
La F!os» úm 0 s»a
La F lo r de 
La Floi* d e  Os*o 
La Floi* de  O ro 
La Floi* de Ono 
La F lo r de  Ono
La Fien de  One 
La FIdn d e  Ono 
Lo JFIon de  Ono
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello as 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la apiicáción, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la oaspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es ténioa, vigoriza las ralcfo del cabello y evita todas sus enferme, 
dnd&a Por eso se usa también como higiénica, 
esasesva el color primitivo del cabello, ya sea negro 5 castaño; el 
depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distiu* 
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo so 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artiñoio. 
Oon el uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s ,  cesa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nuRoa « e ré is  oalvosa
Esta agua deben usarla todas las personas que deséén óónservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á ios cinco minutos de aplicada permite rl« 
zarse el caballo y no desnide mal olor; debe usarse como si fuera
bandolins.
Mr
X’<’<fSonas de temperamento herpéticó deben precisamente usar esta agua, si no quieren porjudi 
id  salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación ' cada ocho días; y ai á If 
desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal '
De venta: Droguería de La Estrella, de osé Peiáez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga.
A Equitativa dos Kstacios Unidos do Brasil
(LA EO U ITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL);
iieieilid iBóiort Sepras siie ii m inipM i  li ülrica il Sirj
Dirección genera! para España: Barquillo, 4 y ó.~Madrid.
Sf’^uro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumulados.—Seguro ordinario de' vida 
con primas temporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrar á lo* 10,15 <S 5W años 
con beneficios acumulados.—Seguro de vida y dote!, era conjunto, (sobre do» cabezas) con beneficios 
ícumulados.—Dote* de asilos. ' ,
Seguros de vida de todas clases con sorteo semestral en metálico  ̂ ~ < v 
Con las pólizas sorteables, se puede ó la vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en lo* 
«orteos que se verifican semestralmente el 15 de Abril y el 15 de (Jetubre.
Subdirector General para Andalucía: Eicrao.<Sr. D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Principal 46. 
Autorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1908
aJ. Z ja o to f’o s f a .t o  d o  O a l
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de­
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma- K 
dres durante el embarazo. ^
Depósito en todas las FarmaciMt
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